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TIIVISTELMÄ
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat thainaisten
integraatioprosessiin Lahdessa. Tutkimustehtävä valittiin, koska eri viranomaista-
hoilla oli herännyt huoli thainaisten jäämisestä maahanmuuttajina kotoutumispalve-
luiden ulkopuolelle. Tutkimus pohjautui teoreettiseen viitekehykseen, jossa käsitel-
tiin integraatiota, kotoutumista sekä kulttuuria ja etnisyyttä.
Tutkimus oli laadullinen ja tiedonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastatte-
lua. Tutkimusta varten haastateltiin marraskuussa 2008 kymmentä Lahdessa asuvaa
thainaista.
Tutkimustuloksista ilmeni, että thainaisten integraatioprosessiin vaikuttavia tekijöi-
tä olivat viranomaisten kotouttamistoimenpiteet, lähiverkosto sekä laajemmin lah-
telainen elämisympäristö. Viranomaispalvelujen osuus osoittautui kapeaksi kun taas
lähiverkoston ja naisten oma osuus nousivat määräävään asemaan. Kotoutumispal-
veluista oleellisimpia olivat kielikoulutus, niiden saatavuus, kesto ja riittävyys sekä
työllistymisen tärkeys. Haastatelluille thainaisille lähiverkoston tuki ja apu olivat
ensiarvoisen tärkeitä. Transnationaalisten suhteiden kautta lähiverkostoon voivat
kuulua paikallisen thaiyhteisön jäsenten lisäksi myös Thaimaassa asuvat sukulaiset
ja ystävät. Thainaisten onnistunut integroituminen paikalliseen yhteiskuntaan vaatii
suvaitsevaisuutta ja myönteistä asennoitumista myös valtaväestöltä.
Tutkimustulosten perusteella thainaisten integraatioprosessia voisi edesauttaa mo-
nelle tavalla. Virallista asiointia varten tulisi lisätä thainkielisten tulkkien määrää.
Kaupunkiin asettumisen alkuvaiheen voimakasta motivoitumista suomen kielen
opiskeluun ja työllistymiseen pitäisi hyödyntää. Thainaisille tulisi olla mahdollisuus
työllistyä vähäisemmällä suomen kielen taidolla kuin tällä hetkellä. Yhteisösosiaali-
työn keinoja hyödyntämällä voisi järjestää toimintaa thainaisten asumisympäristöis-
sä. Vertaisryhmätoiminta aviomiehille tukisi elämää kaksikulttuurisessa parisuh-
teessa ja -perheessä.
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ABSTRACT
The aim of this study was to find out factors which affect the integration process of
Thai women in Lahti.  This research assignment was chosen because several public
authorities had expressed their concern about Thai women as immigrants remaining
outside of the integration services.  The theoretical framework of the research was
built around integration, culture and ethnicity.
This qualitative study was carried out through focused interviews.  Ten Thai
women who live in Lahti were interviewed for the research in November 2008.
The results of the study show that the integration process of Thai women is af-
fected by the integration measures of local authorities, the close network and more
broadly the characteristic Lahti environment.  The services rendered by authorities
proved to be less meaningful, whereas the closer network and women’s own activ-
ity became dominant in importance. As the most significant factors of the integra-
tion services arose the language studies, their availability, duration and sufficiency,
and the importance of employment.  The support and help of the close network
was also of primary importance for the interviewed women. Through transnational
relationsships the close network can include in addition to the members of the local
Thai community even the relatives and friends who live in Thailand.  Tolerance and
positive attitude from the dominant culture as well are required in order to success-
fully integrate Thai women in the local society.
According to the results, the integration process of Thai women could be pro-
moted in several ways. The number of interpreters of Thai language should be in-
creased for making official services more fluent and accessible. The fact that the
motivation for studying Finnish and becoming employed is the strongest during the
starting phase after having moved to Lahti should be taken into account.  The re-
quirements for Finnish language skills should be lower than they are at present for
the Thai women to get employed.  Activities could be organized in the living sur-
roundings of Thai women through making use of the means of communal social
work.  Peer group activities for Finnish husbands would serve as a supporting fac-
tor for living in a bicultural relationship and family.
Keywords:  integration, transnationalism, Thai women, immigrant, culture, ethnic-
ity
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1 JOHDANTO
1.1 Taustaa
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa perustietoa thainaisten integraatiopro-
sessiin vaikuttavista tekijöistä Lahden seudulla. Eri viranomaistahoilla oli herännyt
huoli thainaisten jäämisestä maahanmuuttajina kotoutumispalveluiden näkökulmas-
ta näkymättömiksi, koska he eivät automaattisesti ohjautuneet niiden piiriin toisin
kun pakolaiset ja paluumuuttajat. Heidän oli itse löydettävä tiensä suomalaisen
yhteiskunnan tarjoamien palvelujen ääreen. Tutkimuksen ajankohtaisuus ja tarpeel-
lisuus tuli esille muun muassa sisäasiainministeriön toimenpidesuunnitelmasta thai-
maalaisten naisten kotouttamiseksi (Pesonen 2008).
Valitsimme tutkimuskohteeksemme maahanmuuttajatyön, koska halusimme laajen-
taa ja syventää ammatillista kasvuamme juuri tällä sosiaalisen työn sektorilla. Meillä
molemmilla on omakohtaista kokemusta maahanmuuttajuudesta. Toinen meistä on
muuttanut Suomeen 20 vuotta sitten ja toinen on asunut Ruotsissa kuutisen vuotta.
Meillä on myös jonkun verran kokemusta työstä maahanmuuttajien kanssa.
1.2 Tutkimuksen rajaus ja perustelut
Tässä opinnäytetyössä haimme thainaisten omalla äänellä vastauksia heidän Lah-
teen integroitumistaan koskeviin kysymyksiin. Tutkimusaihe tarjottiin meille Lah-
den kaupungin maahanmuuttajapalveluista ja Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoi-
miston (TE-toimisto) maahanmuuttajapalveluista. Tämän tyyppistä peruskartoitus-
ta ei ollut vielä Lahden alueella tehty.
Myös sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto oli ilmaissut kiinnostuksensa
tutkimustamme kohtaan.  Siellä järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa thai-
yhdistyksille, tulkeille, kielenkääntäjille, vapaaehtoistyöntekijöille sekä sosiaali- ja
2terveyspalveluiden tuottajille oli erityisesti käynyt ilmi se, miten mittava tiedontarve
thaimaalaisia edustavilla tahoilla ja yksityishenkilöillä oli. Tietoa tarvittiin Suomessa
elämisestä, työnteosta ja -hausta sekä ylipäätään julkisten palveluiden käyttämises-
tä.
Ylitarkastaja Pesosen mukaan peruskartoitusta thainaisten elämäntilanteista ei ole
voitu tehdä viranomaisten resurssien vähäisyyden vuoksi (Pesonen 2008, 3). Sisä-
asiainministeriön maahanmuutto-osastolla pidetyssä palaverissa 13.6.2008 todettiin
opinnäytetyö, jossa tutkitaan thainaisten integraatioprosessia Lahdessa, hyödylli-
seksi ja tutkimuksemme hankkeistettiin sisäasiainministeriön maahanmuutto-
osaston kotouttamisyksikön kanssa.
Tässä tutkimuksessa integraatiolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista prosessia, joka
käsittää kotouttamislain mukaisten palvelujen lisäksi sekä lähiverkoston että laa-
jemmin koko yhteiskunnan vaikutuksen thainaisen sopeutumiseen uuteen elinympä-
ristöönsä. Onnistuneen integraatioprosessin tuloksena thainainen tulee osaksi suo-
malaista yhteiskuntaa, löytää paikkansa lahtelaisessa elinympäristössään ja hän säi-
lyttää alkuperäisen kulttuurinsa ja kielensä.
1.3 Tutkimustehtävä
Thainaisten integraatiota koskevan tiedon tarve oli tullut esille sekä viranomaista-
hoilla että aikaisemmassa tutkimuksessa. Sisäasianministeriön maahanmuutto-
osaston kuulemistilaisuuksissa ilmeni, etteivät thainaiset juurikaan hakeutuneet
julkisten palvelujen piiriin ja sen vuoksi heidän elämäntilanteestaan ja palvelutar-
peestaan ei ollut tietoa (Pesonen 2008, 3). Myös Hartikaisen (2006, 5) tutkimus toi
esille maahanmuuttajien kanssa työskentelevien tarvitsevan lisää tietoa maahan-
muuttajanaisten kokemuksista ja heidän elämästään Suomessa. Meidän tutkimuk-
semme lisää osaltaan paikallista perustietoa thainaisten integraatioprosessiin vaikut-
tavista tekijöistä.
3Tutkimustehtävänämme oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat thainaisten integraa-
tioprosessiin Lahdessa. Tutkimustehtävää avattiin seuraavien kysymysten kautta:
1. Mikä on thainaisten kokemus kotoutumispalveluista?
2. Millainen on lähiverkoston merkitys integraatioprosessissa?
3. Mitkä muut tekijät vaikuttavat integraatioprosessiin?
Tällä kysymysten asettelulla pystyimme kartoittamaan viranomaispalveluiden lisäksi
muita thainaisten integraatioprosessiin vaikuttavia tekijöitä.
1.4 Aikaisemmat tutkimukset
Tähän mennessä Suomessa on varsin vähän tutkittu thainaisen sopeutumista suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Neljästä löytämästämme tutkimuksesta viimeisin on Har-
tikaisen (2006) lisensiaatintutkimus, jossa hän käsittelee thaimaalaisten naisten ko-
kemuksia perheväkivallasta ja avun saamisesta Suomessa. Noin viisitoista vuotta
sitten julkaistussa pro gradussaan Keto-Tokoi (1994) tutki thaimaalaisten naisten
siirtolaisuutta Suomeen. Miesnäkökulmasta thainaisen asemaa ja tilannetta lähesty-
neen Sirkkilän (2005a) väitöskirjassa thainaisen sopeutuminen suomalaiseen yh-
teiskuntaan avautuu hänen suomalaisen puolisonsa kertomusten kautta.
Lisäksi Raschka (2002) käsittelee thainaisen elämää opinnäytetyössään, joka koos-
tuu Pro-Tukipisteen thai-projektin yhteydessä toteutetusta toimintatutkimuksesta ja
sen tuloksena syntyneestä thainkielisestä esitesarjasta. Rascha on tehnyt opinnäyte-
työnsä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yksikön sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalan koulutusohjelmaan.
2 INTEGRAATIO
Maahanmuuttajien sopeutumisstrategioista on käytetty termejä assimilaatio, akkul-
turaatio, sopeutuminen ja myöhemmin integraatio (Forsander 2001, 32). Eri yh-
teiskunnissa kuten myös eri tutkimusperinteissä sopeutumisprosessin käsitteellinen
ymmärrys ja nimitykset eroavat jonkin verran (Martikainen & Tiilikainen 2007,
419). Käsitteillä on analysoitu yksittäisten maahanmuuttajien ja maahanmuuttaja-
ryhmien suhteita uuteen asuinmaahan sekä pyritty hahmottamaan sitä, millaisia suh-
teiden tulisi olla. Assimilaatio ja akkulturaatio kuvaavat useimmiten uuteen asuin-
maahan sopeutumisen prosessia yksisuuntaisesti joko sulautumisena osaksi uutta
yhteiskuntaa tai muutoksina maahanmuuttajien kulttuurisissa käytännöissä. (Huttu-
nen 2002, 43.) Mikäli akkulturaatiolla kuitenkin tarkoitetaan kulttuuripluralismia
eli monikulttuurisuutta, se on selkeästi kaksiulotteinen. Siinä etniset ryhmät säilyt-
tävät perinteistä kulttuuriaan, mutta samalla myös enemmistökulttuuri muuttuu ja
sopeutuu monikulttuurisuuteen. (Liebkind 2000, 14; Pehkonen 2006, 24.)
Berry on kehittänyt kulttuurivähemmistöjen akkulturaatiostrategioiden nelikentän.
Hänen kaksisuuntaisessa akkulturaatiomallissaan keskeiset muuttujat ovat akkultu-
raatioasenteet tai – strategiat. Akkulturaatioprosessi etenee riippuen siitä, miten
yksilö samanaikaisesti osallistuu uuden kotimaansa kulttuurielämään sekä ylläpitää
omaa alunperäistä kulttuuri-identiteettiään. Kahden kulttuurin ylläpitämisessä ja
osallistumisessa yhteiskuntaelämään maahanmuuttaja voi käyttää neljää strategiaa,
jotka ovat: assimilaatio, integraatio, separaatio ja marginalisaatio. (Liebkind 2000a,
19; Sam 2006, 19.)
Integraatiota pidetään yleensä parhaimpana neljästä akkulturaatiostrategiasta koska
sillä on vahvin yhteys hyvään sopeutumiseen ja yleiseen elämäntyytyväisyyteen.
Integraatiostrategiaa käyttävä maahanmuuttaja haluaa säilyttää etnisen identiteet-
tinsä ja kulttuurinsa sekä samalla osallistua yhteiskuntaan laajemmin ja ylläpitää
hyviä kontakteja valtaväestöön. Marginalisaatio on sopeutumiselle epäsuotuisin
vaihtoehto, jolloin yksilöllä ei ole mahdollisuutta tai halua oman kulttuurin säilyt-
tämiseen eikä yhteiskuntaelämään osallistumiseen. Assimilaatio ja separaatio sijoit-
tuvat näiden kahden ääripään väliin. Jos maahanmuuttaja valitsee assimilaatiostra-
tegian, hän ei halua säilyttää omaa kulttuuri-identiteettiään osallistuessaan yhteis-
kuntaelämään. Separaation valinnut henkilö haluaa pitää kiinni alkuperäisestä kult-
tuuristaan ja välttää kanssakäymistä laajemman yhteiskunnan kanssa. (Berry 2006,
51; Liebkind 2000a, 20 – 22.)
5Akkulturaatio on jatkuva prosessi, joka voi olla epätasaista ja eriasteista eri elä-
mänalueilla. Yksilö saattaa omaksua eri strategioita pystyäkseen käsittelemään eri-
laisia elämäntilanteita. (Sam 2006, 19.) Martikainen ja Tiilikainen (2007, 19) käyt-
tävät käsitettä segmentoitunut eli lohkoutunut sopeutuminen esitellessään ympäröi-
vään yhteiskuntaan eritahtisesti ja eri tavoin eri elämänalueiden osalta tapahtuvaa
sopeutumista. Näin ollen esimerkiksi kulttuurinen sopeutuminen, työelämäintegraa-
tio ja kielenoppiminen voivat kehittyä eri nopeudella.
Räty (2002, 120 - 121) näkee maahanmuuttajan sopeutumisprosessin uuteen ympä-
ristöön samantyyppisenä kuin minkä tahansa kriisin läpikäymisen. Sopeutumispro-
sessin kulkuun ja onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, jotka liittyvät maahan-
muuttajan persoonallisuuteen, kielitaitoon ja koulutukseen, muuton motiiveihin,
lähtömaan kulttuuriin sekä ympäristöön, johon muutetaan. Sopeutumisprosessin
vaiheet ovat yksilöllisiä kestoltaan ja voimakkuudeltaan. Ne voivat vaihdella muu-
tamista kuukausista vuosiin, olla kivuttomia ja nopeasti ohimeneviä tai kriisi voi
olla vaikea ja kestää koko elämän.
Useimmat tutkijat (ks. Forsander 1994, 35 - 36, Räty 2002, 121) käsittelevät maa-
hanmuuttoon liittyvää kulttuurisokkia ja erottavat siitä ainakin seuraavat vaiheet:
kuherruskuukauden-, torjunta-, tasapainonhaku- ja useamman kulttuurin hallinta-
vaiheen. Kulttuurisokki on prosessi, joka etenee innostuksesta vihamielisyyden
kautta hitaaseen toipumiseen ja kulttuurien hallintaan. Kulttuurin hallintavaiheessa
maahanmuuttaja on omaksunut kahden kulttuurin kielen, arvot ja tavat, sekä osaa
tasapainottaa elämäänsä joustavasti kahden kulttuurin välillä. Forsander tuo esille,
että vaikka kurttuurisokkia ei hyväksytä objektiivisesti havaittavana sairautena oi-
reineen, voi tieto muutoksen aiheuttamista prosesseista auttaa maahanmuuttajaa.
Kun maahanmuuttajalla on tietoa siitä, että muutto tutusta tuntemattomaan voi
kulkea erilaisten tunteita herättävien vaiheiden kautta, hänen voi olla helpompaa
hyväksyä nämä tunteet omalla kohdallaan. (Forsander 1994, 36.)
Pehkosen (2006, 66) tutkimuksessa, joka käsittelee maahanmuuttajien kotoutumi-
sen haasteita, kaikilla kolmellakymmenellä haastatellulla oli ollut jonkintasoinen
sokkireaktio tai kriisi melko pian muuton jälkeen, vaikka muutto olisi ollut suunni-
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esiintyi unettomuutta, ruokahaluttomuutta, ahdistusta ja koti-ikävää. Reaktiovai-
heen kestoon vaikuttivat maahanmuuttajan psyykkiset ominaisuudet, sosiaalinen
tuki perheeltä ja sukulaisilta sekä lähiympäristöltä.
Integraatio ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä vaan se etenee ihmissuhteiden verkos-
toissa. Sosiaalisten suhteiden merkitys liittyy ihmisten hyvinvointiin ja pääsyyn
osalliseksi muista yhteiskunnan areenoista kuten työmarkkinoista. Yksinäisyys ja
sosiaalisten suhteiden puuttuminen voivat estää uuteen kotimaahan integroitumista.
Uusi kotimaa ei välttämättä tarjoa mahdollisuuksia kovin laajan sosiaalisen verkos-
ton luomiseen. (Pehkonen 2006, 26, 36.)
Suomen viranomaiset tulkitsivat pitkään integraation assimilaatioon eli sulautumi-
seen rinnastettavaksi ilmiöksi (Liebkind 1994, 37). Viime vuosikymmenen loppu-
puolella tilanne muuttui. Integraatiopolitiikan tavoitteeksi asetettiin kulttuurisen
moniarvoisuuden hyväksyminen ja suvaitsevien asenteiden kehittyminen maahan-
muuttajia kohtaan, maahanmuuttajien oman kulttuurin ja etnisen yhteisyyden tuke-
minen sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon turvaaminen maahanmuuttajille. (Marti-
kainen, Sintonen & Pitkänen 2006, 21.)
Suomalaisessa tutkimuksessa integraatio-käsitteellä lähestytään maahanmuuttajia
täysivaltaisina ja tasavertaisina kansalaisina kunnioittaen heidän aikaisempaa kult-
tuurista ja etnistä taustaansa (Liebkind 1994, 36). Integraatioprosessin aikana maa-
hanmuuttaja asettuu ja tulee osalliseksi uutta elinympäristöään muun muassa sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti (Martikainen & Tiilikainen 2007, 19). Integ-
raatioprosessin tuloksena maahanmuuttajasta tulee täysivaltainen jäsen yhteiskun-
nan eri areenoilla (Pehkonen 2006, 24).
Berryn (2006) mukaan integraatio onnistuu vain monikulttuurisessa yhteiskunnas-
sa, jossa eri ryhmiä rohkaistaan säilyttämään omat kulttuuriset erityispiirteensä ja
osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan elämään. Monikulttuurisessa yhteiskunnas-
sa sekä valtaväestön että etniskulttuurisen vähemmistöryhmien tulee hyväksyä se,
että kaikilla osapuolilla on oikeus elää erilaisina yhteisöinä saman yhteiskunnan
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ryhmä on valmis sopeuttamaan kansalliset instituutionsa, kuten koulutuksen, ter-
veydenhuollon ja työelämän, sellaisiksi, että ne vastaavat kaikkien yhteiskunnan
ryhmien tarpeita. (Sam 2006, 20; Berry 2006, 35 - 36.)
Berryn (2006, 36) mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa tarvitaan integraatio-
strategian edistämiseksi tietynlaiset psykologiset edellytykset. Kyseiset edellytykset
ovat: myönteinen asenne kulttuurista erilaisuutta kohtaan (myönteinen monikult-
tuurinen ideologia); suhteellisen alhainen ennakkoluulojen taso (mahdollisimman
vähän etnotsentrismia, rasismia ja syrjintää); myönteiset keskinäiset asenteet etno-
kulttuuristen ryhmien välillä; kaikki yksilöt ja ryhmät kokevat kuuluvansa kyseiseen
yhteiskuntaan.
Ideaalisessa kulttuurien kohtaamisessa tapahtuu molemminpuolista arvojen, ajatus-
ten ja tapojen oppimista ja vaihtoa. Käytännössä tasa-arvoinen vastavuoroisuus ei
toimi. Maahanmuuttajan on opeteltava riittävästi valtaväestön kieltä, tapoja ja ar-
voja voidakseen elää yhteiskuntakokonaisuudessa, joka on pitkälti muodostettu
etniskulttuurisen enemmistön ehdoilla. Vähemmistön jäsenen on omaksuttava yh-
teiskunnassa jaetuksi mielletyt arvot ja normit käymällä läpi sama sosiaalistumis-
prosessi mikä valtaväestönkin, esimerkiksi koulutus, ja osallistumalla samojen insti-
tuutioiden toimintaan, esimerkiksi työelämään. (Pyykkönen 2007, 38.)
Räty (2002, 47 - 48) toteaa, että suomalaista yhteiskuntaa on alun alkujaan raken-
nettu yksikulttuurisen yhteiskunnan lähtökohdasta. Hän näkee monikulttuurisuuden
erilaisuuden hyväksymisenä ja arvostamisena, tasa-arvona yksilöiden ja kulttuurien
välillä sekä yhteisesti sovittuina pelisääntöinä ja rajoina. Yhteiskunnan palveluita
kehitettäessä tulisi huomioida palveluiden asiakaskunnan monikulttuurisuus. Toi-
minnan tarkoituksena on erilaisiin tarpeisiin vastaaminen, tasa-arvon edistäminen ja
konfliktien ehkäiseminen.
Integraatioon liittyvät vahvasti vastaanottajamaan tilanne ja maahanmuuttopolitiik-
ka. Maahanmuuttomailla on oma integraatiopolitiikkansa lainsäädännön ja hallin-
non tasolla. Integraatiolle määritellään tavoite ja suomalainen hyvinvointiyhteiskun-
8ta käyttää integroinnin keinoina laajaa yhteiskuntapoliittista keinovalikoimaansa,
kuten maahanmuuttajakoulutusta, työharjoitteluja ja työttömien tukityöllistämistä.
(Forsander 2001, 39 - 40; 43.) Suomen maahanmuuttajapolitiikan perustavoitteena
on maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan (Opetushallitus
2007, 2).
3 KOTOUTUMINEN
Suomalaisessa viranomaispuheessa puhutaan integraatiota käsiteltäessä kotoutumi-
sesta. Sanan integraatio suomentamisen myötä kotoutumiseksi Huttunen näkee sen
saavan myös kotona olemisen ja viihtymisen konnotaatioita.  Käsitteellä koti on
sekä poliittinen että emotionaalinen sisältö. (Huttunen 2002, 43, 50.) Onnistuneella
kotoutumisella tarkoitetaan samanaikaista osallistumista uuteen yhteiskuntaan sekä
oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä. Tätä pidetään yleensä parhaimpana kotou-
tumismallina. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 19.)
3.1 Kotouttamislaki
Lain maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
(493/1999, 1§ 1269/2006), niin sanotulla kotouttamislain ”tavoitteena on edistää
maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä,
jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavutta-
mista”. Laki ottaa entistä tarkemmin huomioon ulkomaalaisten oikeudet ja velvolli-
suudet (Pehkonen 2006, 14).
Laki määrittelee kotoutumista sekä yksilön että viranomaisten tasoilla. Yksilön
tasolla kotoutumisella tarkoitetaan ”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoit-
teena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja
kulttuuriaan säilyttäen”. Viranomaistasolla puhutaan kotouttamisesta tarkoittaen
”kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden järjestämisestä, voimavarojen
ja palvelujen sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta muita yhteis-
9kunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä”. (Kotouttamis-
laki 493/1999, 2§ 362/2005.)
Kotouttamislaki on velvoittava sekä maahanmuuttajille että kunnille. Maahanmuut-
tajia velvoitetaan integroitumaan, osallistumaan niin sanottuun kotouttavaan toi-
mintaan eli koulutukseen ja työharjoitteluun, kuntia taas velvoitetaan tarjoamaan
kotoutumista tukevia palveluja. (Forsander 2001, 43.) Kuntien edellytetään laati-
van kotouttamisohjelman yhteistyössä työvoima- ja elinkeinokeskuksen, työvoima-
toimiston, kansaneläkelaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa. Ohjelma koos-
tuu kuntatason suunnitelmista, tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yh-
teistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. (Työhallinto 2005, 4.)
Työministeriö on suosittanut vuosittain tapahtuvaa kuntien laatimien maahanmuut-
tajien kotouttamisohjelmien seuraamista ja arviointia. Lahden kaupunginhallitus
asetti ensimmäisen kotouttamisohjelman seurantatoimikunnan kymmenisen vuotta
sitten, 1.3.1999. Erityisesti seurantatoimikunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota
siihen, miten työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastettavia toimenpiteitä Lah-
dessa muodostuu, ja mitkä ovat maahanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuudet kotoutumisohjelman sisältöön. (Lahden kaupunki 2007, 1.)
Kotouttamislain (493/1999, 3§ 1215/2005) mukaan kotouttamistoimenpiteiden ja -
palveluiden piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö, jolla on kotikunta Suo-
messa. Työttömillä tai toimeentulotukeen oikeutetuilla maahanmuuttajilla on oike-
us kunnan ja/tai työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä laadittavaan kotoutumis-
suunnitelmaan, jossa sovitaan kotoutumista edistävistä toimenpiteistä, ja velvolli-
suus osallistua siinä sovittuihin toimenpiteisiin. Kotouttamislaissa edellytetään, että
kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä maahanmuuttajan, kunnan ja työvoima-
toimiston edustaja kanssa. Käytännössä, jos maahanmuuttaja ei ole sosiaalitoimen
asiakas, suunnitelma laaditaan useimmiten vain työvoimatoimiston virkailijan kans-
sa. (Työhallinto 2005, 4 - 5.)
Kotouttamislain mukaiset toimenpiteet eivät tavoittaa aina kaikkia maahanmuutta-
jia samalla tavalla. Eroja esiintyy eri maahanmuuttajaryhmien sekä miesten ja nais-
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ten välillä. Valtioneuvoston selonteossa kotouttamislain toimeenpanosta tuodaan
esille huoli siitä, että maahanmuuttajanaiset ovat usein marginaalisessa asemassa
kotouttamisen suunnittelussa. Selonteon mukaan yhden väliinputoajaryhmän ko-
touttamisessa muodostavat avioliiton kautta Suomeen tulleet naiset. Jollei puoliso
tue vaimon kotoutumista, saattaa vaimo jäädä vaille riittävää kielitaitoa, joka puo-
lestaan vaikeuttaa opiskeluun ja työhön hakeutumista. (Eduskunta 2008.)
Lahdessa, Suomen seitsemänneksi suurimmassa maahanmuuttajakaupungissa (liite
1), kiinnitetään huomiota mahdollisiin maahanmuuttajien väliinputoajaryhmiin ja
painotetaan etenkin maahanmuuton alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittämi-
sen tärkeyttä. Vuoden 2006 seurantaraportin mukaan tavoitteena on, että alkuvai-
heen neuvontapalvelujen tulee tavoittaa kaikki Lahteen muuttavat maahanmuutta-
jat. Lisäksi palveluohjausta ja neuvontapalveluja pitää kehittää sekä lisätä muita
alkuvaiheen toimenpiteitä. (Lahden kaupunki 2007, 1.)
Hallituksen tasolla halutaan tuoda muutosta kotoutumistoimenpiteiden saatavuu-
teen laajentamalla kotouttamislain soveltamisalaa. Hallituksen (2009a, 18) puolivä-
litarkastelu ja kehitysriihimuistion mukaan laajennettuna kotouttamislaki koskisi
maahantulon perusteesta riippumatta kaikkia henkilöitä, joiden oleskelu Suomessa
on jatkuva. Lisäksi työn perusteella Suomeen muuttavat henkilöt ja heidän per-
heenjäsenensä pääsisivät yksilöllisiin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin. Näistä
keskeisimpinä nähdään kieli- ja perehdyttävä koulutus. Arajärven (2009, 89) mu-
kaan kotoutumissuunnitelman saamisesta tulisi tehdä oikeus.
3.2 Kotoutumissuunnitelma
Kotouttamistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa työikäisen maahan-
muuttajan tapauksessa keskeinen vastuuviranomainen on työvoimatoimisto. Työ-
voimavirkailija ja kotoutuja arvioivat yhdessä palvelutarpeen ja laativat kotoutu-
missuunnitelman. Arvioinnissa virkailijan on huomioitava maahanmuuttajan elä-
mäntilanne, työnhakuvalmiudet, vahvuudet, terveydentila, motivaatio, mahdolli-
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suudet ja valmiudet muutoksiin sekä asiakkaan mahdollisuuksia ja tavoitteita mah-
dollisesti rajoittavat tekijät. (Työhallinto 2005, 6.)
Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestää kolme vuotta siitä, kun maahanmuuttaja
on rekisteröitynyt ensimmäiseen kotikuntaansa. Tarvittaessa oikeutta suunnitel-
maan voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella. (Kotouttamislaki 493/1999, 11§
1215/2005.) Olisi toivottava, että suunnitelman kotoutumista edistävät toimenpi-
teet ajoittuisivat Suomessa asumisen alkuvaiheeseen ja tukisivat työelämässä, kou-
lutuksessa ja muussa yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvittavia valmiuksien
hankkimista (Työhallinto 2005, 5).
Päijät-Hämeen TE-toimiston maahanmuuttajapalvelujen johtava työvoimaneuvoja
Ahomäen (2008) mukaan kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa yhdessä maahan-
muuttajan kanssa käydään läpi hänen historiaansa, tämän hetkistä tilannetta ja
suunnitellaan tulevaa. Kotoutumissuunnitelma on prosessi, joka elää koko ajan.
Alkuvaiheessa suurimmalla osalla maahanmuuttajista suunnitelman sisältö on suo-
men kielen opintojen järjestäminen mahdollisimman pikaisesti. Samassa yhteydessä
asiakkaalle kerrotaan laajemmin TE-toimiston palveluista ja mahdollisuuksista tule-
vaisuudessa.
Aluksi maahanmuuttajalle kaikki on uutta ja vierasta. Tästä johtuen keskustelut
maahanmuuttajan ja työntekijän välillä syvenevät ja kehittyvät prosessin aikana.
Ammatillisia ja muita maahanmuuttajan elämää koskevia aiheita tuodaan pikkuhil-
jaa suunnitelmaan mukaan. Alkuvaiheessa, heti maahan tultuaan, asiakkaalla ei ole
käsitystä vaihtoehdoista tai selkeää näkemystä siitä, mitä hän haluaa tulevaisuudes-
sa tehdä. Käytännössä kielikoulutuksen, työharjoittelun ja työssäoppimisjaksojen
kautta etsitään mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Suunnitelmaa tarkistellaan askel
kerrallaan asiakkaan tilanteen edetessä ja selkiintyessä. (Ahomäki 2008.)
3.3 Kotoutumiskoulutus
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Kotoutumiskoulutuksen tehtävänä on edistää ja tukea kotoutumista antamalla
maahanmuuttajille sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että he pystyvät te-
kemään omaa elämäänsä koskevia suunnitelmia ja valintoja, toimimaan yhteiskun-
tamme täysivaltaisina jäseninä sekä osallistumaan työelämään edellytystensä mukai-
sesti (Opetushallitus 2007, 10).
Kotoutumissuunnitelman keskeinen sisältö on kotoutumiskoulutus, jota järjestetään
sekä työvoimapoliittisena että omaehtoisena koulutuksena. Työvoimapoliittisesti
järjestetystä kotoutumiskoulutuksesta käytetään yleisesti nimitystä maahanmuutta-
jakoulutus ja opetushallinnon hallinnoimaa koulutusta kutsutaan omaehtoiseksi
koulutukseksi eli maahanmuuttajien koulutukseksi. Koulutus muodostuu eri muo-
doista ja toimenpiteistä ja sen hahmottaminen voi olla maahanmuuttajalle vaikea.
Tilanteen tekevät sekavaksi kotoutumistoimenpiteiden varsin suuret alueelliset erot
sekä kotoutumiskoulutusta tarjoavien tahojen laaja kirjo. (Työhallinto 2005, 9 -
10.)
Kotoutumiskoulutuksen toteutumiseen vaikuttavat maahanmuuttajan kotipaikka-
kunnan mahdollisuuksien lisäksi maahanmuuttajasta ja hänen elämäntilanteesta
johtuvat seikat. Esimerkiksi kotiäitiys, vammaisuus tai tietty ikä (vanhukset) ovat
tekijöitä, jotka voivat sulkea maahanmuuttajan koulutuksen ulkopuolelle (Työhal-
linto 2005, 10). Myös maahanmuuttajan ja hänen perheensä arjen valinnat vaikut-
tavat kotoutumiskoulutuksen onnistumiseen: thainaisten pitkät lomamatkat enti-
seen kotimaahansa lukukauden aikana katkaisevat koulutuksen. Palattuaan Suo-
meen he joutuvat mahdollisesti odottamaan koulutuksen uudelleen alkamista.
(Ahomäki 2009.)
3.4 Työn merkitys kotoutumisessa
Työn merkityksellisyys näkyy sekä yhteiskunnan että maahanmuuttajatasolla. Yh-
teiskunta tarvitsee työskentelijöitä ja maahanmuuttajat työtä. Koska työ on Suo-
messa keskeinen yhteiskuntaan integroiva tekijä, maahanmuuttajien työllistyminen
on yhteiskunnallisen integraation kannalta keskeinen kysymys. (Forsander & Ek-
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holm 2001, 59.) Suomen hallituksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työl-
listymistä ja kotoutumista yhteiskuntaan. Tämä näkyy muun muassa tehostettuna
rasismin torjuntana ja rasististen rikosten tutkintana sekä laittomien työehtojen val-
vontana. Näissä kysymyksissä hallitus sitoutuu nollatoleranssiin. Hallituksen toi-
menpideohjelmassa huomioidaan lisääntynyt tarve maahanmuuttajille tarjottavien
palvelujen vahvistamisesta eristyisesti suurissa kaupungeissa. (Hallitus 2009b, 11.)
Forsanderi ja Ekholm (2001, 59) esittävät, että työllistyäkseen ja edetäkseen uralla
maahanmuuttajat tarvitsevat kieli- ja ammattitaitoa, kulttuurista kompetenssia ja
sosiaalisia kykyjä sekä valtayhteiskunnan verkostojen hallintaa. Arajärven (2009,
81) mukaan maahanmuuttajan riittämätön suomen tai ruotsin kielen taito sekä kou-
lutuksen ja osaamisen puute tai vajavaisuus ovat työllistymisessä keskeisimpiä on-
gelmia.
Inhimillinen pääoma, kuten ammattitaito ja -kokemus, ovat usein kulttuurisidonnai-
sia. Koulutuspääoman ja toisessa maassa hankitun työkokemuksen siirtäminen sel-
laisenaan maasta toiseen voi olla ongelmallista. Työpaikan saaminen ja työssä ete-
neminen vaativat työyhteisön sosiaalisen koodin eli kulttuurin hallitsemista. Ratkai-
sevaksi työpaikan saamiselle pidetään kuitenkin tekijän x eli ammattitaidon, per-
soonallisuuden ja asenteen sopivaa yhdistelmää. Forsander ja Ekholm toteavat osu-
vasti, että maahanmuuttajan täytyy ensin kyetä osoittamaan ammattitaitonsa ja so-
pivuutensa ja vasta sen jälkeen hän voi työllistyä ja edetä urallaan ulkomaalaisuu-
desta huolimatta. (Forsander & Ekholm 2001, 59, 64 - 65.)
Lisäksi työllistymistä hankaloittavat maahanmuuttajien tietämättömyys oman tilan-
teensa parantamiseksi tarvittavista toimista ja niiden käyttämisestä sekä heikot ver-
kostot suomalaisessa yhteiskunnassa. Työnantajan näkökulmasta ongelmana voivat
näyttäytyä pelko maahanmuuttajatyöntekijöiden aiheuttamista ylimääräisistä kus-
tannuksista tai epäilys kieli- ja/tai ammattitaidon riittävyydestä. Myös syrjivät asen-
teet voivat estää maahanmuuttajien palkkaamista. (Arajärvi 2009, 81.)
Vaikka maahanmuuttajien työllistymisestä ja sen edellytyksistä ei ole riittävästi
tutkittua tietoa, näyttää siltä, että työllistyminen edes lyhyeksi ajanjaksoksi on tär-
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keä. Näin maahanmuuttajat saisivat luotua tulevaisuutta ajatellen verkostoja ja vält-
tävät turhautumista ja motivaation laskua. Maahanmuuttajien työllistymistä edistä-
vän koulutuksen parantamiseksi tulisi muun muassa tehokkaasti ohjata maahan-
muuttajat sekä ammatilliseen koulutukseen että ammattitaitoa täydentävään koulu-
tukseen ja varmistaa heidän aikaisemmin hankkimiensa tietojen ja taitojen hyödyn-
täminen. (Arajärvi 2009, 92, 97.)
4 KAUKAA TULLEET
Maahanmuutto ei ole Suomessa viime vuosikymmenten ilmiö. Sata vuotta sitten
Suomi oli huomattavasti kansainvälisempi maa kuin nyt. Maahanmuuttajilla oli oma
roolinsa maamme historiassa: he olivat mukana kehittämässä Suomen teollisuutta,
arkkitehtuuria ja muuta kulttuuria. Suomi ei olisi kehittynyt sellaiseksi kuin se nyt
on ilman maahanmuuttoa. Toisen maailmansodan jälkeen alkoi sulkeutuneisuuden
aikakausi, 1970-luvulle saakka Suomi oli lähinnä maastamuuttomaa. Siirtolaisuu-
den suunta kääntyi vasta 1980-luvun alkupuolella niin, että maahanmuuttajia oli
enemmän kuin maasta lähteneitä. Kuitenkin 1980-luvun lopulla Suomessa asui vain
17 000 ulkomaalaista. Maahanmuuton tavallisin syy oli suomalaisen kanssa avioi-
tuminen. Muuttoliike Suomeen voimistui vuoden 1991 jälkeen, jolloin nykyinen
ulkomaalaislaki tuli voimaan. (Räty 2002, 29 - 30.)
Nykymaailmassa ihmisten maailmanlaajuiset muuttoliikkeet ovat yleistyneet ja nii-
den tuloksena syntyy uudenlaisia riippuvuuksia ja yhteyksiä eri paikkojen ja valtioi-
den välille. Näitä linkkejä on kuvattu käsitteillä kansainvälisyys, globalisaatio ja
transnationaalisuus tai ylirajaisuus. (Martikainen, Sintonen & Pitkänen. 2006, 23 -
25.) Käsite globalisaatio sisällyttää maailmanlaajuiset prosessit ja maailmanjärjes-
telmän tasoiset vaikutussuhteet viitaten ihmisten liikkuvuuteen maiden ja maanosi-
en välillä (Pehkonen 2006, 14). Globalisaation myötä ovat maahanmuuttoon liitty-
vät käsitteet saaneet uusia sisältöjä ja integraatiota on alettu nähdä paikallistasoa
laajempana kysymyksenä, transnationaalina ilmiönä (Forsander 2001, 32, 47).
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Käsite transnationalismi liittyy lähettävien maiden ja toisissa maissa asuvien maa-
hanmuuttajien välisiin yhteyksiin. Transnationalimi jaetaan taloudelliseen, poliitti-
seen ja sosiokulttuuriseen osa-alueeseen. Taloudellisesti transnationaalien suhteiden
ja osaamisen hyödyntäminen voi maahanmuuttajille olla tie sosiaaliseen nousuun.
Transnationaalien siteiden hyödyntäminen omassa yritystoiminnassa on monille
ensimmäisen polven maahanmuuttajille ainoa mahdollisuus välttää työttömyys ja
päästä uudessa kotimaassaan taloudellisesti riippumattomaan asemaan. Poliittisessa
transnationalismissa maahanmuuttajien poliittinen toiminta suuntautuu entisen ko-
timaan olojen parantamiseen. Sosiokulttuurinen transnationalismi käsittää kulttuu-
rin, uskonnon ja sosiaalisen yhteisöllisyyden ylläpitämiseen tähtäävän toiminnan.
Tähän kuuluu muun muassa lasten kasvattaminen kieleen, uskontoon ja kulttuuri-
siin traditioihin. Käytännössä transnationalismin eri muodot sekoittuvat toisiinsa.
(Forsander 2001, 50 - 51.)
Transnationaalisuus mikro- eli yksilöllisen tai perheen tasolla viittaa ei-
institutionaalisiin suhteisiin, joita yksittäisillä ihmisillä, perheillä ja muilla vastaavilla
on muihin valtioihin (Martikainen, Sintonen & Pitkänen 2006, 24 - 25). Suomessa
monissa maahanmuuttajaperheissä eletään transnationaalista arkea, jossa aikaisem-
massa kotimaassa tai muualla maailmalla asuvia sukulaisia autetaan rahalähetyksin,
ja heiltä saadaan vastavuoroisesti tukea ja apua internetin ja puhelimen välityksellä
sekä vierailuiden aikana (Tiilikainen & Martikainen 2007, 402). Thaimaalaisten
naisten kohdalla tämä ilmenee selkeästi entiseen kotimaahan lähetettävinä rahalähe-
tyksinä. Thaimaassa erityisesti tyttäriltä odotetaan vanhemmille taloudellista tukea.
Aihetta on käsitelty sekä tutkimuksissa että muissa teoksissa. (Ks. Åsvik & Åsvik
2004.) Keto-Tokoi (1994) ja Sirkkilä (2005a) tuovat esiin thainaisten säännölliset
rahalähetykset entiseen kotimaahansa perheelleen.
Kuten Forsander (2001, 51) osoittaa, muuttoliike ja transnationaalit ilmiöt eivät ole
uusi asia. Nykyajan tekniikka on muuttanut niiden luonnetta ja intensiteettiä. Esi-
merkiksi kulkuyhteydet ovat tehostuneet, maahanmuuttajat voivat seurata televi-
sio- ja radiolähetyksiä omalla äidinkielellään tai olla yhteydessä lähtömaahansa pu-
helimen ja/tai internetin välityksellä. Näin eri maissa elävät lähiyhteisön jäsenet luo-
vat tekniikan avulla itselleen yhteisen sosiaalisen toiminnan tilan.
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4.1 Thainaiset maahanmuuttajina
Käsite maahanmuuttaja on aika laaja ja sillä tarkoitetaan kaikkia Suomessa pysy-
västi asuvia ulkomaalaisia, jotka ovat syntyneet ulkomailla (Räty 2002, 11). Maa-
hanmuuton peruste voi olla työnteko, opiskelu, perhe, paluumuutto tai pakolaisuus
(Maahanmuuttovirasto 2009). Arajärven selvityksen mukaan maahanmuuttajat ovat
varsin heterogeeninen ryhmä. Heidän taustansa vaihtelevat kansallisuuden, kansa-
laisuuden, kielen, syntymämaan, koulutuksen ja työmarkkina-aseman suhteen. Täs-
tä johtuen on mahdotonta luoda yhtä yhtenäistä ja kaiken kattavaa kaikille maa-
hanmuuttajille sopivaa kotouttamisjärjestelmää. (Arajärvi 2009, 12.)
Suomen ulkomaalaisissa naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon, mutta joidenkin
kansalaisuuksien kohdalla maahanmuuttajien sukupuolijakauma on selvästi mies-
tai naisvoittoinen. Naisvoittoisia ryhmiä ovat thaimaalaiset (83 %), filippiiniläiset
(80 %) ja venäläiset (62 %). (Räty 2002, 31 - 36.) Thaimaalaisten naisten määrä
Suomessa näyttää olevan lievässä kasvussa. Vuoden 2006 lopussa Suomessa asu-
vista Thaimaan kansalaisista peräti 85 % oli naisia. Vuonna 2007 lopussa thaimaa-
laisia oli maassamme kokonaisuudessaan 3 470 henkilöä. (Arajärvi 2009, 6 - 7.)
Thainaiset tulevat Suomeen etupäässä avioliiton kautta. Ulkomaalaislain
(301/2004, 56§) mukaan avioliiton perusteella oleskeluluvan saaneet maahanmuut-
tajat voivat saada pysyvä oleskeluluvan oltuaan naimisissa ja oleskeltuaan Suomes-
sa yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Jos pariskunta päätyy avioeroon ja thaimaalaisella
naisella on määräaikainen oleskelulupa, vaaditaan yleensä kahden vuoden oleskelu-
lupa Suomessa, jotta oleskelulupaa voidaan jatkaa. Kahden vuoden asumista Suo-
messa ei välttämättä vaadita, mikäli thaimaalainen nainen on raskaana tai hänellä on
Suomessa lapsi, työ- tai opiskelupaikka. Alle kahden vuoden oleskelu voi riittää
myös, jos avo- tai avioliitto on päättynyt puolison väkivaltaisuuden vuoksi. (Työ-
ministeriö 2002, 21.)
Thainaiset ovat halukkaita muuttamaan ulkomaille, koska muutto tarjoaa mahdolli-
suuden sosioekonomisesti parempaan ja turvallisempaan elämään kuin Thaimaassa.
Hartikaisen (2006) haastatellut naiset olivat tuoneet useaan otteeseen esille vaikeat
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elinolosuhteet Thaimaassa ja sen, että avioituminen ulkomaalaisen kanssa oli sekä
mahdollisuus päästä pois kotimaan oloista että tilaisuus johonkin uuteen. Näyttää
siltä, että koska ulkomailla asumiseen liittyy runsaasti toiveita paremmasta elämäs-
tä, se vaikuttaa halukkuuteen avioitua ulkomaalaisen miehen kanssa. Tieto ulko-
maalla asumisen houkuttelevuudesta perustui turistien esittämiin valokuviin ja ul-
komailla asuvien tuttavien kertomuksiin elämästään. (Hartikainen 2006, 42 - 43.)
Jotkut Hartikaisen (2006) tutkimukseen osallistuneista thainaisista pitivät koti-
maastaan pois pääsyä seikkailuna, johon ryhdyttiin luottavaisesti. Toisinaan thai-
naisten ulkomailla asuvat tuttavat ja sukulaiset saattoivat houkutella Thaimaassa
asuvia naisia muuttamaan Suomeen, jopa valheellisilla lupauksilla. Esimerkiksi
Suomeen turistiviisumilla tulleen thainaisen tuttavat olivat etsineet hänelle haluk-
kaan aviomiehen tuttavien kautta naisen ollessa Suomessa. (Hartikainen 2006, 42 -
43.)
Maahanmuutto voi olla hyödyllinen sekä maahanmuuttajalle että vastaanottaja-
maalle. Maahanmuuton hyödyllisyyttä perustellaan monesta näkökulmasta. Maa-
hanmuuttajat rikastavat suomalaista kulttuuria sekä tuovat tietotaitoa omasta maas-
taan. Heidän kauttaan saadaan suoria yhteyksiä eri puolille maailmaa. Aikuiset
maahanmuuttajat ovat myös valmista työvoimaa eläköityvässä Suomessa. (Ks. Rä-
ty 2002, 39 - 40.) Ottaen huomioon, että maahanmuuttajista valtaosa on työikäisiä
(Forsander & Ekholm 2001a, 58), auttaisi heidän työllistyminen tiettyjen ammattien
työvoimapulaan. Myös hallitus (2009a, 3) tuo muistiossaan esille näkökulman, jon-
ka mukaan Suomi tarvitsee maahanmuuttajia juuri väestön ikääntymisen aiheutta-
man työvoimapulan vuoksi. Lisäksi maahanmuuttajia tarvitaan, jotta Suomi voisi
säilyttää kansainvälistä kilpailukykyään.
Maahanmuuton vaikutuksia pohtiessaan hallitus (2009a, 9) toteaa, ettei maahan-
muuton kokonaistaloudellisia vaikutuksia ole Suomessa tutkittu, mutta ulkomais-
ten tutkimusten mukaan maahanmuutosta on arvioitu aiheutuvan ainakin jossakin
määrin välitöntä positiivista nettovaikutusta yhteiskunnalle. Etenkin työn perusteel-
la maahan muuttaneiden kohdalla positiivinen nettovoitto korostuu.
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4.2 Kulttuuri
Eri ryhmien välisiä käyttäytymiseroja selitetään käsitteillä kulttuuri ja etnisyys (Räty
2002, 44). Kulttuurille on annettu monia määritelmiä. Yhteistä näille määritelmille
on ollut piilevä ajatus kollektiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä, siitä minkä tietyn
kansan tai ihmisryhmän edustajat jakavat. Perinteisen kulttuurikäsityksen mukaan
kulttuurit ja kulttuurimuodot ovat erilaisia ja autonomisia kokonaisuuksia, jotka
muodostuvat yhteisön elämäntavasta ja tavasta hahmottaa ympäröivä maailma.
(Hautaniemi 2001, 28.)
Tietyn kulttuurin jäseneksi ei synnytä, vaan ihminen kasvatetaan oman kulttuurinsa
jäseneksi. Kulttuuri on opittua ja koostuu asioista, joita ihmiset ja kansat ovat his-
toriansa aikana oppineet tekemään, arvostamaan ja uskomaan. Kulttuuristen käyt-
täytymismallien, arvojen ja normien oppimista kutsutaan sosialisaatioprosessiksi.
Sen tuloksena omaksutaan omalle yhteisölle tyypillinen maailmankatsomus, käsitys
oikeasta ja väärästä sekä ihmisen olemassaolon ja elämäntehtävän merkityksestä.
Kulttuurin olennainen osa ovat erilaiset maailmankuvat ja elämäntavat. Näin ollen
kulttuurinen viitekehys vaikuttaa yksilön arkeen halliten hänen toimintaansa ja maa-
ilman tulkitsemistaan. (Hautaniemi 2001, 13; Räty 2002, 42 - 43.)
Thaimaalaisessa yhteiskunnassa sosiaaliluokka, ikä ja sukupuoli näkyvät siten, että
jokaisella sen jäsenellä on hyvin tarkoin määritelty paikkansa. Tasa-arvo käsite on
kaiken kaikkiaan hyvin vieras aasialaisessa kulttuurissa. Tavatessaan ensimmäisen
kerran ihmiset pyrkivät nopeasti selvittämään asemansa toisiinsa nähden. Ratkaisu
tehdään iän ja/tai sosiaalisen aseman perusteella. Sosiaalinen asema on tilanteesta
riippuvainen. Esimerkiksi ravintolassa asiakas on aina tarjoilijaa ylempänä, vaikka
olisikin tätä nuorempi, ja vierailulla thaimaalaisen kotona hänen vanhempansa ovat
ikänsä vuoksi korkeammassa asemassa suhteessa nuorempiin henkilöihin. (Hupli
1997, 44.)
Thaimaalaisessa ajattelussa nainen, talo, pellot ja suvun jatkaminen ovat kuuluneet
yhteen. Naisen rooli äitihahmona ja kodin hengettärenä on ollut sekä arvostettu
että ylpeyden aihe. Miehet puolestaan ovat vastanneet henkisestä puolesta olemalla
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kyläpäälliköitä ja buddhalaisia munkkeja sekä ylläpitämällä kodin ulkopuolisia ih-
missuhteita. Maataloustöihin molemmat sukupuolet ovat osallistuneet tasaveroisi-
na. Miehet ovat kuitenkin aina tulleet ja menneet, naiset ovat pysyneet paikoillaan
kantaen päävastuun kotitaloudesta.  Ardinin mukaan tämä selittää osaltaan thai-
maalaisten myötäjäisperinnettä, jossa sulhanen joutuu maksamaan suurehkon ra-
hasumman morsiamen vanhemmille avioliiton solmimisen yhteydessä. Myötäjäis-
summa on aina sitä suurempi, mitä varakkaammasta kodista tyttö tulee. Koska
mies on saanut tytön myötä katon päänsä päälle ja pellot elannon hankkimista var-
ten, myötäjäiset on kannattanut maksaa. (Ardin 2008, 181.)
Viime vuosikymmenten kuluessa naisen asema Thaimaan maaseudulla on heikenty-
nyt selvästi, sillä perimysjärjestyksessä pojat ovat nousseet tyttöjen rinnalle ja maa-
paloja on ryhdytty kirjaamaan myös miesten nimiin. Naisille maksetaan heikommin
myös palkkatyöstä, vaikka naisten vastuu perheen ja omien vanhempien toimeentu-
losta on yhä käytännössä suurempi kuin miesten. Naisten odotetaan lähettävän ra-
haa vanhemmilleen, kun taas miesten ei. Edelleen naisten vastuu perheen taloudesta
näkyy vielä tänä päivänä siinä, että mies antaa palkkansa vaimolleen vaimon erotta-
essa siitä miehelle oman taskurahan. Mies on silti perheenpää, jota vaimon on tar-
koitus palvella ja miellyttää kaikin tavoin. (Ardin 2008, 181 - 182.)
Sekä Ardin (2008, 182) että Åsvikit (2004, 165 - 166) käsittelevät teoksissaan
suvun ja perheen merkityksellisyyttä thaimaalaiselle. Vanhempien ja isovanhempi-
en, samoin kuin muiden vähempiosaisten sukulaisten auttaminen on nuorille kun-
nia-asia. Koska Thaimaassa ei tunneta vanhuuseläkettä, erityisesti tyttöjen velvolli-
suuksiin kuuluu omien vanhempien tukeminen heidän koko elämänsä ajan. Parem-
min toimeentulevat auttavat suvun huono-osaisia jäseniä koska thaimaalaisessa
yhteiskunnassa sosiaaliturva on heikkotasoinen. Myös Hartikainen (2006, 18) tuo
tutkimuksessaan esille suvun ja perheen toimimisen Thaimaassa perinteisesti sosi-
aalisena turvaverkkona.
4.3 Avioliitossa kulttuurit kohtaavat
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Liebkindin (2000) mukaan ihmiset joutuvat sopeutumaan kulttuurien kohtaamisesta
johtuviin muutoksiin. Ajan kuluessa tapahtuvat muutokset toisen kulttuurin kanssa
kosketuksessa olevien ihmisten uskomuksissa, tunteissa, asenteissa, arvoissa, käyt-
täytymisessä ja samastumiskuvioissa. (Liebkind 2000a, 13.)
Kun käytetään ilmaisua kaksikansallinen avioliitto, kaksikulttuurinen-, interetninen-
tai etninen seka-avioliitto tarkoitetaan aina sellaista liittoa, jossa osapuolilla on eri
kansalaisuus. Kansalaisuus on kuitenkin vain yksi kaksikulttuurisia avioliittoja mää-
rittelevä piirre ollen sen muodollinen ulottuvuus. Tätä merkittävimpiä tekijöitä ovat
osapuolten eri äidinkieli, uskonto, etninen tausta ja muut kulttuuritekijät. Nämä
ovat sellaisia tekijöitä, jotka on omaksuttu ja sisäistetty kunkin omassa alkuperäi-
sessä kotimaassa enkulturaation ja sosiaalistumisen aikana. (Tuomi-Nikula 1997,
270.)
Suomalais-thaimaalaisessa parisuhteessa synnyinmaan ja uuden kotimaan kulttuuri-
en kohtaamisessa syntyy uusi, kolmas kulttuuri, joka ei ole enää pelkästään thai-
maalaisuutta tai suomalaisuutta. Kolmas kulttuuri näkyy kotona, perheen elämässä
sekä kodin ulkopuolella. Thainaisten elämä Suomessa kahden kulttuurin välimaas-
tossa on kompromissi. Luopuessaan synnyinkulttuurin tärkeistä piirteistä he ovat
saaneet uusia, suomalaisia piirteitä. (Keto-Tokoi 1994, 14,16.)
Yhteiskunnassamme suomalais-thaimaalaiset avioliitot voivat kohdata oudoksuntaa
ja pahimmillaan kielteistä suhtautumista, koska thainaiset solmivat suomalaisen
miehen kanssa avioliiton usein järkisyistä, taloudellisesti ja henkisesti paremman
elämän toivossa (Keto-Tokoin 1994, 38). Suomessa, kuten muissakin Pohjoismais-
sa, korostetaan yksilön oma-aloitteellisuutta ja riippumattomuutta puolison valin-
nassa ja romanttinen avioliitto nähdään ainoana tapana perustaa perhe. Sellaisten
yhteiskuntien ja kulttuurien ymmärtäminen, joissa avioliiton solmiminen ei edellytä
romanttista rakkautta, voi olla vaikea. (Säävälä 2007, 80.)
Kaksikulttuuriset parisuhteet saattavat sekä edesauttaa maahanmuuttajakumppanin
sopeutumista uuteen kulttuuriin ja nopeuttaa kielen ja kulttuurin oppimista että
aiheuttaa vaikeuksia, koska kulttuurien väliset erot voivat johtaa erilaisiin ongelma-
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tilanteisiin (Ellonen & Korhonen 2007, 167). Esimerkiksi Sirkkilän haastattelemat
miehet toivat esille suomalais-thaimaalaisten parisuhteiden olevan täynnä ongelmia
ja päättyvän usein eroon (Sirkkilä 2005b, 12). Kaksikultuurisissa avioliitoissa eron-
neisuus on yleisempää kuin avioliitoissa, jossa molemmat puolisot ovat Suomessa
syntyneitä. Vuonna 2003 korkein eronneisuus oli suomalais-thaimaalissa liitoissa.
(Hartikainen 2006, 16.) Aihetta on tutkittu vähän, mutta näyttää siltä, että kansain-
väliset avioliitot ovat herkempiä purkautumaan kuin muut suhteet (Martikainen &
Tiilikainen 2007, 27).
Seka-avioliitot ovat merkki globaalien ihmisvirtojen sekoittumisesta sekä univer-
saaleina ja moderneina pidettyjen arvojen ja käsitysten murenemisesta. Seka-
avioliitot ovat askel kohti kulttuurien välistä vuoropuhelua ja uutta monikulttuuris-
ta maailmaa, jossa vallitsevat moninaisuus ja suvaitsevaisuus.  Ne voivat toimia
eräänlaisina katalysaattoreina yhteiskunnassa vieden sitä avoimempaan ja erilaisuut-
ta suvaitsevampaan suuntaan. (Viertola-Cavallari 2004, 18.)
4.4 Etnisyys
Etnisyyden käsite on syntynyt korvaamaan sanoja heimo, rotu ja kansa (Hautaniemi
2001, 16). Sillä viitataan henkilön itsensä kokemaan identiteettiin eli itseymmärryk-
seen jonkin kulttuuriryhmän jäsenenä. Identiteetit eivät ole täysin neuvoteltavissa,
vaan tilanteeseen vaikuttaa myös ryhmän asema tietyssä yhteiskunnassa. (Martikai-
nen ja Tiilikainen 2007, 19.)
Etnisyyttä voi tarkastella ihmisen tai ryhmän tapana jäsentää itseään suhteessa toi-
siin. Maahanmuuttajien ja valtaväestön suhteita käsittelevässä tutkimuksessa on
keskusteltu etnisyydestä ja etnisestä identiteetistä. Erityisesti on keskitytty niihin
muuttuviin mekanismeihin, joiden avulla eroa muiden ja meidän välillä ylläpidetään
eri aikoina ja eri tilanteissa. (Forsander 2001, 32 - 33.) Aina yksiöillä tai ryhmillä ei
ole selvää kuvaa omasta etnisyydestään vaan se otetaan itsestäänselvyytenä. Etni-
syyden merkitys tulee esiin vasta kun kulttuurisesti erilaiset yksilöt tai ryhmät ovat
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kontaktissa toistensa kanssa, kun syntyy tarve määritellä omaa ryhmää. (Sam 2006,
21.)
Etnisen ryhmän muodostumisessa yhteisellä syntyperällä on keskeinen merkitys.
Ihmiset samastuvat etnisiin ryhmiin ajattelemalla ja käyttäytymällä muiden saman
etnisen ryhmän jäsenten tavoin. Samastuminen tiettyyn ryhmään on paljolti yksilön
tai ryhmän itsensä määriteltävissä. Etnisyyden ytimen muodostavat erityispiirteet,
joiden perusteella ryhmä haluaa erottua muista. (Hautaniemi 2001, 17; Räty 2002,
45.)
Etnisyydessä voidaan erottaa objektiivinen ja subjektiivinen ulottuvuus. Objektiivi-
sella etnisyydellä tarkoitetaan niitä ihmisryhmän jäseniä yhdistäviä piirteitä, joita
ulkopuolinen voi havainnoida. Niitä ovat muun muassa biologiset tekijät (ihonväri
tai muut fyysiset ominaisuudet), kieli, uskonto, yhteiset kulttuuripiirteet ja yhteinen
alkuperä. Subjektiivisella etnisyydellä tarkoitetaan yksilön samaistumista johonkin
tiettyyn ryhmään ja se on pitkälti ihmisen tai ryhmän itsensä määriteltävissä.  Ko-
rostetaan kokemusta ja johonkin kuulumisen tunnetta, mitä usein ei pystytä järjelli-
sesti selittämään. (Hautaniemi 2001, 18; Räty 2002, 45.)
Ihmisen etnistä identiteettiä voi lähestyä yhtenä ihmisen lukuisista identiteeteistä.
Identiteetti on jatkuvasti muuttuva prosessi, joka sisältää monta tapaa olla suhtees-
sa itseensä ja muihin. Ihmisellä voi olla monia viiteryhmiä, joihin hän samastuu ti-
lanteen ja tarpeen mukaan. (Hautaniemi 2001, 23.) Etninen identiteetti on yksi eni-
ten vaikuttavista tekijöistä kun tarkastellaan maahanmuuttajan akkulturaatiota ja
psykologista sopeutumista uuteen kotimaahansa (Jasinskaja-Lahti & Liebkind
2000, 127).
Monikulttuurinen yhteiskunta edellyttää hyvien etnisten suhteiden luomista ja säi-
lyttämistä. Liebkind (2000b, 181) toteaa, että Suomessa etniset suhteet perustuvat
liian usein tietämättömyyteen, irrationaaliseen pelkoon ja vihaan. Paljon julkisuutta
ovat saaneet maahanmuuttajia koskevat tunteisiin vetoavat sensaatiohakuiset kirjoi-
tukset ja televisio-ohjelmat. Pietikäinen (2002) mediaa, kieltä ja etnisiä identiteette-
jä tutkiessaan, tuo esille sen, että media voi jättää etniset vähemmistöt näkymättö-
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miksi tai nostaa vähälläkin uutisoinnilla esille ongelmia. Tiedotusvälineiden tapa
asettaa valtaväestön helposti vastakkain etnisten vähemmistöjen kanssa. Tiedotus-
välineissä etnisille vähemmistöille tarjoutuu muutoksen ja ongelmantuojan kasvo-
ton, nimetön ja historiaton identiteetti. Valtaväestö on puolestaan muutoksen koki-
ja, uhri tai kontrolloija. (Pietikäinen 2002, 241 – 245.)
Globalisaation myötä etnisyys saa uusia muotoja etnisten ryhmien kohtaamisessa ja
ihmisten määritellessään itseään jatkuvasti uudelleen suhteessa toisenlaiseen. Etni-
syyden globalisaatio merkitsee sitä, että etnisyyteen perustuvat verkostot irtautuvat
paikallisuudesta ja syntyy kansalliset rajat ylittävä, transnationaali yhteisö. Maa-
hanmuuttajien tuodessa kulttuurisen ja etnisen moninaisuuden paikallistasolle glo-
baali muuttuu lokaaliksi. (Forsander, 2001, 49.)
5 MENETELMÄT JA AINEISTO
5.1  Kvalitatiivinen tutkimusote
Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja tut-
kimuskohteen ymmärtäminen ja tulkitseminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 22; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157). Käytimme
tutkimuksessamme kvalitatiivista eli laadullista lähestymistapaa, koska se parhaiten
vastasi sekä tutkimuksemme tarkoitusta että käytettävissämme olevia mahdolli-
suuksia kerätä aineistoa.
Tarkoituksemme oli tuoda esille thainaisen omalla äänellä hänen kokemuksensa
integraatioprosessistaan Lahdessa. Laadullisen menetelmän avulla pystyimme kiin-
nittämään huomion tutkittavien näkökulmaan keskittymällä varsin pieneen määrään
tapauksia. (Ks. Eskola & Suoranta 1998, 16 - 18.) Emme asettaneet tutkimuk-
semme tavoitteeksi saatujen tulosten yleistettävyyttä vaan tarkoituksemme oli ym-
märtää tutkimaamme ilmiötä thainaisten omasta kokemuksesta käsin. Käsittelimme
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tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitsimme aineistoa sen mukaisesti. (Ks. Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 2007, 157, 160, 177.)
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä
ja tutkimus toteutetaan joustavasti siten, että tutkimussuunnitelmaa muutetaan olo-
suhteiden mukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160). Suunnitelmamme
muuttui tutkimusprosessissa vastaan tulleiden ja kohtaamiemme tilanteiden mu-
kaan. Mukauduimme olosuhteisiin ja toteutimme haastattelut tutkittavien ehdoilla.
Olimme suunnitelleet tekevämme koehaastattelun ennen varsinaisten haastattelujen
suorittamista testataksemme haastattelurungon toimivuutta. Emme kuitenkaan saa-
neet siihen tilaisuutta. Varsinainen haastatteluprosessi lähti – alun hankaluuksien
jälkeen – yllättävän nopeasti käyntiin. Tavatessamme ensimmäinen kolmen thainai-
sen ryhmä tarkoituksenamme oli esitellä heille tutkimustamme: kertoa siitä mitä,
miten ja miksi olimme tekemässä. Thainaiset olivat kuitenkin heti valmiit antamaan
haastattelut. Tämä ensimmäinen haastattelukerta osoitti haastattelurungon toimi-
van. Saimme vastaukset tutkimuksemme kannalta merkittäviin teemoihin.
5.2 Tutkimuksen aineiston hankinnasta
Käytimme tutkimuksessamme haastattelua, koska siinä tutkittavien näkökulmat ja
ääni pääsivät parhaiten esiin. Haastattelu mahdollisti thainaisten näkemisen subjek-
teina, tutkimuksessa merkityksiä luovina ja aktiivisina osapuolina. Heille annettiin
mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Sääte-
limme tutkimusaineiston keräämistä joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja
vastaajia myötäillen. (Ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 200.)
Käytimme tutkimuksessamme teemahaastattelua. Siinä haastattelu kohdennetaan
tiettyihin keskusteluteemoihin. Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten
tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä ja syntyvät
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vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47 - 48.) Meille kyseinen menetel-
mä oli tarkoituksenmukaisin, koska se ei rajoittanut haastateltavia ja mahdollisti
tutkittavien yksilöllisen tarinan esilletulon.
Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 47 - 48) mukaan teemahaastattelu on puolistruktu-
roitu menetelmä koska haastattelun aihepiirit, teema-alueet, ovat kaikille samat.
Puolistrukturoiduille menetelmille on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta
on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Kysymysten muoto on kaikille sama, mutta
haastattelija voi vaihdella kysymysten järjestystä ja sanamuotoa. Haastateltavat
vastaavat kysymyksiin omin sanoin.
Puolistrukturoidun teemahaastattelun valintaan vaikuttivat myös kielelliset tekijät.
Meillä ei ollut mahdollisuutta thaikielisen ammattitulkin käyttöön ja haastatelta-
viemme suomen ja englannin kielen taito oli puutteellinen. Strukturoimaton haas-
tattelu olisi vaatinut molemmilta osapuolilta huomattavasti parempaa kielitaitoa.
Strukturoidu lomakehaastattelu olisi antanut thainaisille paremman anonyymiyden,
mutta sen käyttö tiedonkeruumenetelmänämme ei olisi toiminut. Thainaiset olisivat
tarvinneet lomakkeiden täyttämissä tulkkausapua ja emme olisi voineet tietää millä
tavalla ja missä määrin tulkki olisi vaikuttanut haastateltavien vastauksiin.
Haastattelukysymysten ensimmäisellä osiolla (liite 2) keräsimme perustietoja, jotka
koskivat tutkittavien ikää, siviilisäätyä, uskontoa, Suomeen muuton syytä ja oleske-
luaikaa täällä, suomen kielen taitoa ja kotikieltä sekä mahdollisia Suomessa ja/tai
Thaimaassa asuvia lapsia. Toisessa osiossa (liite 3) keskityimme teemoihin (opin-
not, työ, sosiaaliset verkostot, viranomaisapu), jotka auttoivat meitä avaamaan ja
syventämään käsitystämme thainaisten integraatioprosessista. Haastattelutilanteissa
muutimme kysymysten muotoa tarvittaessa niin, että kysymysten sisältö tuli haasta-
teltaville ymmärretyksi.
Hirsjärvi ja Hurme (1993) näkevät haastattelun vaativana menetelmänä, jolla on
haittapuolensa. Sillä saadaan paljon tutkimuksen kannalta epärelevanttia materiaalia
eikä haastattelussa voida taata samaa anonyymiyttä kuin lomakkeella. (Hirsjärvi &
Hurme 1993, 16.) Tutkimuksemme kohdalla meidän haastattelijoiden ja haastatel-
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tavien puutteellinen yhteinen kieli aiheutti sen, että saadun haastattelumateriaalin
määrä jäi suhteellisen kapeaksi ja pinnalliseksi. Samalla se vähensi epärelevantin
materiaalin määrää. Kysymyksissä ja vastauksissa keskitytettiin oleellisen tiedon
välittämiseen ja kerronnassa sivupoluille eksymistä ei juuri tapahtunut.
Suunnittelimme tekevämme thainaisten haastattelut siten, että haastattelemme yhtä
thainaista kerrallaan toisen meistä toimiessa haastattelijana ja toisen haastatteluti-
lanteen havainnoijana ja haastattelun nauhoittajana. Haastattelut eivät toteutuneet
suunnitelmiemme mukaisesti siinä mielessä, että olisimme saaneet ne nauhoitettua.
Ensimmäisellä haastattelukerralla saimme kielteisen vastauksen kysymykseemme
haastattelun nauhoittamisesta ja halusimme säilyttää jatkossa saman asetelman.
Keto-Tokoi päätyi samaan ratkaisuun, koska hänenkään haastateltavansa eivät ha-
lunneet haastatteluja nauhoitettavan. Thainaiset olivat vedonneet muun muassa
ujouteen. Haastattelujen nauhoittaminen olisi myös saattanut syventää kielikuilua ja
olla osaltaan vaikeuttamassa luottamuksellisen suhteen syntymistä haastateltavan ja
haastattelijan välillä. (Keto-Tokoi 1994, 9 - 10.)
Tarkoituksemme oli haastatella kymmentä thainaista. Pohdimme haastateltavien
löytämistä ja sitä, miten onnistuisimme motivoimaan heidät antamaan haastatteluja.
Tiedostimme myös, että esteiksi voivat muodostua kielitaito, kulttuurierot ja kiin-
nostuksen puute. Tavalla tai toisella kohtasimme kaikki edellä mainitut esteet. Esi-
merkiksi, kun aloitimme haastateltavien etsimisen ja lähestyimme suoraan erästä
thainaista, saimme vastaukseksi, että: thaimaalainen ei vasta kyselyyn.
Löytääksemme haastateltavia jaoimme myös esitteitä paikkoihin, joissa oletimme
thainaisten asioivan. Esitteemme eivät tuottaneet yhtään haastattelua, eivätkä mui-
takaan yhteydenottoja. Hartikainen (2006) oli kohdannut tutkimuksessaan saman
ilmiön. Hän sai esitteiden kautta yhden puhelinsoiton thaimaalaiselta mieheltä ja
toisen thaimaaliselta naiselta, mutta ne jäivät hänen tutkimuksensa kannalta tulok-
settomiksi. Hänen mielestään tutkimuksen teon vieraus oli yhtenä syynä siihen,
etteivät thainaiset ottaneet yhteyttä esitteen pohjalta. Parhaiten Hartikainen onnistui
saamaan thainaisten luottamuksen heidän sosiaalityöntekijänään tai kontaktihenki-
lön takaamana. (Ks. Hartikainen 2006, 32.) Ottaen huomioon sekä Hartikaisen että
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meidän kielteiset kokemukset esitteiden käyttämisestä on todennäköistä, etteivät ne
ole sopiva tapa thainaisten saamiseksi haastateltaviksi.
Muutimme kohtaamiemme tilanteiden johdosta toimintatapaamme ja lähestyimme
paikallista thaiyhteisöä suomalaisten toimijoiden kautta. Saimme suurimman osan
haastatteluista niin sanotun kolmannen tekijän eli thainaisten suomalaisen auktori-
teetin kautta. Thainaisten heikosta kielitaidosta huolimatta haastatteluissa ei ilmen-
nyt motivoitumisongelmia. Haastateltavat olivat avoimia, puheliaita ja ilmapiiri oli
rento ja välitön.
Haastateltavat tulivat haastattelupaikkaan pienissä kolmen-neljän hengen ryhmissä.
Haastattelukertoja oli yhteensä kolme. Thainaiset halusivat olla haastattelutilanteis-
sa ennemmin pienissä ryhmissä kuin yksin. Tämä johtunee ryhmän tarjoavasta sosi-
aalisesta tuesta, kulttuurisesta piirteestä tai muista meille tuntemattomista tekijöis-
tä. Kahdella ensimmäisellä haastattelukerralla paikalla olleet 3-4 thainaista antoivat
haastattelut meidän, tutkimuksen tekijöiden, haastatellessa kumpikin yhtä naista
kerrallaan. Ne thainaiset, jotka odottivat omaa haastatteluvuoroaan tai olivat anta-
neet haastattelunsa, toimivat tulkkeina toisille. Kolmannella haastattelukerralla
kolmen ensimmäisen naisen haastattelu toteutui edellä mainitulla tavalla. Viimei-
nen, ryhmän neljäs haastateltava, ei tarvinnut ryhmän tukea eikä tulkkausapua. Tä-
män viimeisen haastateltavamme kanssa pystyimme parhaiten käyttämään alustavan
suunnitelmamme mukaista parihaastattelua, jossa toinen meistä haastatteli toisen
toimiessa kirjaajana ja havainnoijana.
5.3 Aineiston analyysi
Tuomen ja Sarajärven (2009, 92) mukaan laadullisessa analyysissa on valittava
jokin tarkkaan rajattu ilmiö ja siitä on kerrottava kaikki mahdollinen. Tutkimusteh-
tävään nähden tutkimusaineistosta löytyvä epärelevantti tieto on jätettävä pois. Eli
se, mistä kyseisessä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, näkyy tutkimuksen tarkoi-
tuksesta ja tutkimustehtävästä. Meidän tutkimuksemme rajattu ilmiö oli thaimaalai-
sen naisen integraatioprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät. Olemme nostaneet haas-
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tattelumateriaalista esiin sen, minkä katsomme olevan merkityksellistä integraa-
tionprosessin näkökulmasta.
Hirsjärven ja Hurmeen mukaan aineiston käsittely ja sen analyysi aloitetaan mah-
dollisimman pian sen keruuvaiheen jälkeen. Tällöin aineisto on vielä tuore ja tutki-
jaa inspiroiva. Toisaalta, joidenkin ongelmien tai ilmiöiden ymmärtämiseen tarvi-
taan kypsyttelyä ja ajallista etäisyyttä. Tapahtumia tulisi tarkastella laajasta per-
spektiivistä ja kokonaisuuden valossa. (Hirsjärvi & Hurme 1993, 108.) Kävimme
välittömästi jokaisen haastattelukerran jälkeen yhteisiä keskusteluja ja pohdimme
haastatteluissa esille nousseita näkökulmia. Purimme haastatteluvastaukset mahdol-
lisimman pian ja laadimme taulukon haastattelukysymysten ensimmäisen osion poh-
jalta. Varsinaisen analysoinnin ja haastattelujen väliin jäi kuitenkin yli kuukausi.
Aikaväli antoi meille tilaa tutkimuskysymysiin liittyvien asioiden pohtimiseen ja
kypsyttämiseen.
Aineistomme analyysissä noudatimme Tuomen ja Sarajärven (2009, 92) yleistä
laadullisen analyysin kuvausta. Käydessämme läpi saamaamme tutkimusaineistoa
kiinnitimme huomion asioihin, jotka liittyivät tutkimustehtävään ja -kysymyksiin
erottaen ja merkiten ne muusta aineistosta. Keräsimme merkityt asiat yhteen, tee-
moitimme ja analysoimme aineiston.
Analyysimme oli teoriaohjaava.  Teoriaohjaavassa aineistolähtöisessä analyysissä
tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tutkija
joutuu yhdistelemään näitä toisiinsa pakolla, puolipakolla ja välillä luovasti. (Tuomi
ja Sarajärvi 2009, 97.) Tutkimuksemme alkuvaiheessa emme tienneet mitään tutkit-
tavasta ilmiöstämme. Perehdyimme maahanmuuttoa ja kotoutumista käsitteleviin
teorioihin ja laadimme oman teoriakehyksemme. Se keskeisiä teemoja olivat: maa-
hanmuuttaja/thainainen, kulttuuri ja etnisyys, maahanmuutto ja siihen liittyvät ilmi-
öt (globaalisuus, transnationaalisuus), kotoutuminen ja siihen liittyvät toimenpiteet
(opiskelu, työ) sekä kotoutumisprosessin tavoiteltava lopputulos.
Haastattelumateriaalistamme saamamme tiedon pohjalta ilmeni kotoutumispalve-
luiden tuntemattomuus ja vähäisyys. Tästä syystä halusimme erotta kotoutumisen
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integraatiosta ja nostaa esiin integraatioprosessin laajuuden ja sen onnistumiseen
vaikuttavat tekijät. Haastattelutulokset osoittivat kotoutumispalveluja edustavien
viranomaisverkostojen ohuuden ja oman etnisen ryhmän (thaiyhteisön) ja puolison
korostuneen merkityksen. Merkityksellisiksi osoittautuneiden tietojen pohjalta
määrittelimme uudelleen tutkimuksemme kannalta esiin nousseet keskeiset käsit-
teet, laajensimme teoriapohjaa sekä käsittelemme ja pohdimme haastattelutuloksia
analyysissämme.
Teimme opinnäytetyön parityönä. Parityö mahdollisti saatujen aineistojen ja haas-
tattelujen työstämisen dialogisesti keskustellen, jatkuvasti jakaen merkityksiä niin,
että kahdesta syntyy kolmas merkitys. Jokinen ja Juhila (2002) pitävät yhteistyön
perustana keskustelua, jossa tulevan tekstin rakenne synnytetään ja suunnitellaan
yksityiskohtaisesti. Tekstin suunnittelun onnistuessa hyvin molemmat osapuolet
voivat kirjoittaa mitä tahansa osaa tekstistä. Tärkeätä on, että löydetään yhteinen
käsitys tulevan kokonaisuuden sisällöstä ja muodosta. Tuotettuja tekstejä vaihdel-
laan ja käsitellään. Kaikkea toisen kirjoittamaa voi vapaasti muokata ja korjata.
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että yhteinen teksti on kompromissi, josta kaikki
tärkeät kärjet on hiottu pois.  Tavoitteena on moniääninen kokonaisuus, erilaisia
näkökulmia esittävä ja puntaroiva tuotos. Vuorovaikutuksen tulee olla neuvottele-
va ja tiukasti argumentoivaa. Yhdessä päätetään milloin työ on valmis. (Jokinen &
Juhila 2002, 111 - 113.)
5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 127) pitävät hyvän tutkimuksen kriteereinä tutkimuksen
sisäistä johdonmukaisuutta ja eettistä kestävyyttä. Johdonmukaisuus näkyy tutki-
musraportissa muun muassa siinä, miten ja millaisia lähteitä on käytetty. Olemme
valinneet laajasta integraatiota ja kotoutumista käsittelevästä kirjallisuudesta mah-
dollisimman ajan tasalla olevat tutkimustehtäväämme liittyvät tieteelliset teokset.
Toisaalta Thaimaata ja sen kulttuuria sekä thainaisten tilannetta Suomessa käsitte-
levää tutkimusta ja kirjallisuutta on rajoitetusti. Peilasimme tuloksiamme etupäässä
Hartikaisen (2006), Keto-Tokoin (1994) ja Sirkkilän (2005a) tutkimustuloksiin ja
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käytimme Thaimaan kulttuuriin liittyvien ilmiöiden avaamisessa myös matkaopasta
ja muuta aiheeseen liittyvää dokumentoivaa kirjallisuutta.
Hyvää tutkimusta ohjaa eettinen sitoutuneisuus tutkimusaiheen valinnasta lähtien.
Tuomen ja Sarajärven mukaan aiheen eettiseen pohdintaan kuuluu selkeyttää se,
kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimukseen ylipäätään ryhdytään.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.) Meille tutkimusaihe tuli niin sanotusti annettuna ja
otimme sen kiinnostuneina vastaan. Tutkimusaihe oli meistä tarkoituksenmukainen,
koska sen avulla saatiin tarpeellista tietoa ja tuotiin esille thainaisten oma kokemus
ja näkemys sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Eettiset kannanottomme
nousivat esille sekä tutkimuksemme tarkoituksessa että tutkimustehtävän muotoi-
lussa. Meistä on tärkeätä, että maahanmuuttajakeskustelussa kuultaisiin maahan-
muuttajien itsensä mielipiteitä enemmän ja niitä käytettäisiin hyväksi integraatio-
prosessin tukemisessa.
Tuomi ja Sarajärvi puhuvat tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä sen objektiivi-
suudesta ja totuudesta. Tarkasteltaessa objektiivisuuden ongelmaa laadullisessa
tutkimuksessa on heidän mukaansa totuuskysymyksen lisäksi erotettava toisistaan
havaintojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Puolueettomuus näkyy siinä,
pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään vai suodattuuko
haastateltavan kertomus tutkijan oman kehyksen läpi eli, vaikuttaako tutkijan su-
kupuoli, ikä, uskonto, poliittinen asenne, kansalaisuus, virka-asema tai muu sellai-
nen siihen, mitä hän kuulee ja havainnoi. Näin väistämättä osin tapahtuu, koska
laadullisessa tutkimuksessa tutkija on sekä tutkimusasetelman luoja että tulkitsija.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 135 - 136.)
Tiedostimme haastattelijoiden vaikuttavan itse haastatteluprosessiin. Huomioimme
tätä asennoitumalla haastattelutilanteisiin mahdollisimman avoimin mielin, ilman
mielipiteitä suuntaan tai toiseen ja odottamatta mitään tiettyjä tuloksia. Opiskelijoi-
na olimme neutraaleja toimijoita, emme edustaneet mitään viranomaistahoa, tärkein
tehtävämme oli tuoda thainaisen mielipide kuuluviin. Thainaisia käsitteleviin Harti-
kaisen ja Keto-Tokoin tutkimuksiin tutustuimme vasta haastattelujemme jälkeen.
Totesimme olevamme tekemisissä samanlaisten ilmiöiden kanssa kuin he.
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Liebkind (1994a, 13) pitää eläytyvää tutkimusasennetta välttämättömänä jotta etni-
siä vähemmistöjä voitaisiin ymmärtää. Samalla hän varoittaa kulttuurisokeudesta ja
ohjaa tekemään kulttuurien välisiä vertailuja. Tämä voi hänen mukaansa tapahtua
tutkimalla samaa etnistä ryhmää eri yhteyksissä tai vertailemalla eri etnisiä ryhmiä
toisiinsa saman yhteiskunnan sisällä. Me teimme vertailuja virolaiseen ja suomalai-
seen kulttuuriin sillaten erilaisia haastatteluissa esille tulleita tilanteita omiin kult-
tuureihimme. Lisäksi tarkastelimme tilanteita Ruotsissa elämisen perspektiivistä.
Jotta syntyisi luottamus haastattelijoihin ja haastateltavat viihtyisivät, pyrimme
omalla toiminnallamme edesauttamaan rennon ja välittömän ilmapiirin muodostu-
mista. Haastattelutilanteissa oli tarjolla teetä, kahvia ja keksejä. Keskustelimme
luontevasti yhteisen pöydän äärellä naisten kesken puutteellisesta yhteisestä kielestä
huolimatta. Luottavaisuuden kasvu haastattelujen edetessä näkyi haastateltavien
vastausten syvenemissä: aluksi kaikki oli hyvä ja keskustelun edetessä esille nousi
asioita, jotka eivät enää olleetkaan niin hyviä.
Hirsjärvi ja Hurme (1993, 129), joille luotettavuus on se keskeisin tieteelliselle me-
netelmälle asetettava vaatimus, ulottavat luotettavuustarkastelu koskemaan koko
tutkimusprosessia. Pyrimme huomioimaan tutkimuksemme luotettavuutta laatimal-
la haastattelukysymykset huolellisesti perehtyen maahanmuuttajien kotoutumista
koskevaan aineistoon. Kysymystemme muoto ja esittämistapa olivat puolueetto-
mia. Esitimme kysymykset siten, ettei niillä ohjattu vastaajia tiettyyn suuntaan. Py-
rimme välttämään manipulaatiota. Haastattelutilanteissa yritimme saavuttaa mah-
dollisimman tarkasti kysymysten ja vastausten merkitykset esiin.
Tiedostimme sen, että kun on kysymys erilaisten kulttuurien, kuten thaimaalainen,
suomalainen ja virolainen kohtaamisesta, voi olla syntynyt merkityksiä, joita emme
ymmärtäneet. Syvempi ja pitempiaikaisempi perehtyminen thaiyhteisöön Lahdessa
ja yleensä thaikulttuuriin, olisivat mahdollisesti lisänneet tutkimuksemme luotetta-
vuutta ja avanneet tutkimusaihettamme laajemmin. (Vrt. Hartikaisen ja Keto-
Tokoin tutkimukset olivat kestäneet yli vuoden.)
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Paikallisen thaiyhteisön ollessa suhteellisen pieni kasvaa haastateltavien riski tulla
tunnistetuiksi. Halusimme estää tämän jättämällä sitaateista pois kaikki mahdolliset
haastateltavaan viittaavat merkinnät. Tämä näkyy siinä, että käytimme pelkästään
sitaatteja, joita emme numeroineet. Koodien antaminen tai muulla tavalla haastatel-
tavien esille tuominen olisi elävöittänyt tutkimustamme ja auttanut mahdollisesti
hahmottamaan haastateltavan elämäntilannetta, mutta samalla kasvattanut heidän
tunnistettavuuttaan. Samaan tulokseen tuli Keto-Tokoi, joka totesi, että Suomessa
asuvat thainaiset muodostavat melko kiinteän ryhmän ja nimien tai tunnusten pe-
rusteella voisi olla mahdollistaa tunnistaa konkreettisia henkilöitä (Keto-Tokoi
1994, 12).
Tutkimuksen aineiston hankinnasta kappaleessa puhumme haastatteluista niin sano-
tun kolmannen tekijän eli thaimaalaisten naisten suomalalaisen auktoriteetin väli-
tyksellä. Jätämme tarkoituksellisesti avaamatta nämä suomalaiset auktoriteetit,
jotta haastateltaviemme toimintaympäristöt pysyvät tunnistamattomina.
Paitsi kahdessa haastattelussa thainaisten elämäntarina ei tullut esille siinä laajuu-
dessa kun olimme alussa ajatelleet. Siitä huolimatta saimme vastaukset kaikkiin
tutkimuskysymyksiimme kaikilta haastateltavilta. Tutkimuksemme kohderyhmä oli
onnistunut: sen kaikilla jäsenillä oli omakohtaista kokemusta integraatioprosessista
ja he toivat esille, joskus voimakkaastikin, näkemyksensä ja kokemuksensa.
Tutkimustehtävän mukaisten haastattelujen onnistuminen oli thainaisten kärsivälli-
syyden, joustavuuden ja yhteistyökykyisyyden ansiota. Jokaisesta haastatteluryh-
mästä kielitaitoisimmat toimivat tulkkeina toisille. Yksi haastateltava oli paikalla
kuutisen tuntia tulkaten ensin toisten haastattelut ja antaen sen jälkeen oman haas-
tattelunsa. Keskimääräisesti haastattelut kestivät puolestatoista tunnista reiluun
kahteen tuntiin. Kirjasimme kaiken haastateltavien kertoman sana sanalta ylös.
Haastattelujen nauhoittamattomuus ei vaikuttanut saatujen tietojen tarkkaan tallen-
tamiseen.
Kaiken kaikkiaan tekemämme havainnot saivat tukea aikaisemmista thainaisia kos-
kevista tutkimuksista. Kysyttäessä thainaisilta itseltään haastattelumenetelmän so-
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veltuvuudesta tutkimusmenetelmäksi, saimme kuulla, että se oli hyvä. Kolme haas-
tateltavista sanoi, että on hyvä kun heiltä itseltään kysytään mielipiteitä heitä kos-
kevassa asiassa.
6 THAINAISTEN INTEGROITUMINEN LAHTEEN
6.1 Lahtelaisittain
Vuoden 2008 lopulla thaimaalaiset olivat Lahden neljänneksi suurin maahanmuut-
tajaryhmä. 31.12.2008 thaimaalaisia oli 122 henkilöä, joista naisia 110 (liite 4).
Tutkimukseemme osallistui kymmenen thainaista. Haastatelluille yhteisiä tekijöitä
olivat alkuperämaan ja Suomeen tulon lisäksi tänne muuton syy, käsitys hyvästä
elämästä ja sitä häiritsevistä tekijöistä, kokemus suomen kielen vaikeudesta sekä
uskonto. Uskonnolliselta taustaltaan he kaikki olivat buddhalaisia. Heterogeenisek-
si ryhmä muodostui muun muassa heidän iän, koulutus- ja työtaustan, Suomessa
olo ajan, kotona käytettävän kielen ja työkokemuksen puolesta sekä lasten luku-
määrän ja heidän asuinmaansa osalta.
Naiset sijoittuvat iältään 20 ja 51 ikävuoden välille keski-iän ollessa 33,4 -vuotta.
Haastatteluhetkellä naisista kahdeksan oli asunut Suomessa neljä vuotta tai vä-
hemmän, yksi lähes kymmenen ja toinen noin kaksikymmentä vuotta. Heistä seit-
semän oli tullut suoraan Lahteen ja kolme muutti tänne toisen paikkakunnan kaut-
ta. Naisista seitsemän oli naimisissa, kaksi naimatonta ja yksi eronnut. Kahdeksalla
naisista oli lapsia. Heillä oli erilaisia käytäntöjä ja tapoja huolehtia lapsistaan. Vii-
dellä naisella lapset olivat jääneet Thaimaahan. Yhdellä oli yksi lapsi Thaimaassa ja
toinen Suomessa, toisella haastateltavalla kaikki Thaimaassa syntyneet lapset olivat
Suomessa. Kahdella naisista lapset olivat syntyneet Suomessa. Thaimaassa lapsista
huolehtivat tavallisesti isovanhemmat.
Haastatelluista pakollisen peruskoulun (6 vuotta) oli suorittanut kolme henkilöä.
Yläasteen opintoja oli kolmella henkilöllä. Yhdellä oli yläasteen lisäksi opintoja
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ammattikoulussa, yksi oli suorittanut lukion, yksi lukion lisäksi vuoden yliopisto-
opintoja ja yksi yliopisto-opinnot. Toisin kun Hartikaisen tutkimuksessa (2006,
29), meidän haastateltavistamme kukaan ei ollut luku- ja kirjoitustaidoton. Tutki-
muksemme naisten koulutustaso näyttää olevan myös korkeampi kuin Sirkkilän
tutkimuksen miesten thaivaimoilla, joilla enemmistöllä oli muutaman vuoden pakol-
linen peruskoulutus. Peruskoulun yläpuolelle ylsi vain kahden thaivaimon koulutus:
toisella oli lukiotason koulutus ja toisella (ex-vaimolla) keskiasteen tutkinto kau-
palliselta alalta. (Ks. Sirkkilä 2005a, 127.)
Haastatteluhetkellä seitsemän naisista oli opiskelijana ja kolme työelämässä. Tut-
kimukseemme osallistuneiden aikaisempi työtausta on hyvin erilainen. Ennen Suo-
meen muuttamistaan naiset, paitsi kaksi, jotka olivat tulleet tänne alaikäisinä, olivat
työskennelleet ravintolassa, siivousalalla, kampaajana, yrittäjänä ja maataloustöissä.
Hartikaisen (2006, 29) ja Sirkkilän (2005a, 127) tutkimuksen tulokset ovat saman-
suuntaisia: Suomeen muuttaneet thainaiset olivat tehneet kotimaassaan tavallisesti
erilaisia, thaimaalaisessa yhteiskunnassa tyypillisiä vähän tai ei ollenkaan koulutusta
vaativia naisten työtehtäviä. Sirkkilän tutkimuksessa yksi nainen oli työskennellyt
toimistohallinnon esimiestehtävissä ja toinen yrittäjänä. Meidän tutkimuksemme
naisille oli entisessä kotimaassa kertynyt työkokemusta parista vuodesta viiteen-
toista vuoteen.
Kymmenestä thainaisesta seitsemän oli tullut Lahteen suoraan avioliiton vuoksi.
Välillisesti avioliitto vaikutti myös kolmen muun haastateltavan Suomeen muutta-
miseen. He tulivat tänne thaimaalaisten sukulaistensa perässä. Samanlainen ilmiö
näkyy muissakin thainaisia koskevissa tutkimuksissa. Thainaisen avioiduttua suo-
malaisen miehen kanssa ja muutettua asumaan Suomeen, naisen perässä tänne
muuttaa muita lähisukulaisia. (Ks. Hartikainen 2006, Keto-Tokoi 1994.) Keto-
Tokoi (1994, 32) puhuu ketjumuutosta tarkoittaen sillä sekä edellisen avioliiton
lasten muuttoa äitiensä perässä että naispuolisten sukulaisten Thaimaasta Suomeen
muuttamista.
Suomalaisen miehen ja thaimaalaisen naisen välinen ikäero sijoittuu meidän tutki-
muksessa 3- ja 28–vuoden välille. Yli puolella pariskunnista ikäero oli alle kymme-
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nen vuotta. Kolmessa tapauksessa ikäero oli kymmenen vuotta tai enemmän. Näyt-
tää siltä, että yleisesti levinnyt käsitys siitä, että thainaiset ovat huomattavasti suo-
malaisia miehiään nuorempia, ei aina pidä paikkansa. Keto-Tokoin (1994, 41) tut-
kimuksessa useassa perheessä puolisoiden ikäero oli alle kymmenen vuotta. Sirkki-
län tutkimuksessa muutamissa suhteissa puolisoiden ikäero oli varsin suuri: mies oli
15 - 20 vuotta vaimoaan vanhempi (Sirkkilä 2005a, 175).
Tutkimuksemme naisten perheissä puhuttiin englantia, suomea ja thaikieltä. Keto-
Tokoin ja Sirkkilän mukaan on harvinaista - niin kuin meidänkin tutkimuksessam-
me - että thainainen puhuu hyvää englantia ja oppii nopeasti suomen kielen. Per-
heessä puhutaan niin sanottua omaa kieltä, sekakieltä, eli suomea ja englantia, jos-
kus vähän thaikieltä. (Keto-Tokoi 1994, 42, 44 - 45; Sirkkilä 2005a.) Vaikka em-
me kysyneet haastateltavilta kieliasian merkityksestä perhe-elämälle, kaksi haasta-
teltavaa toi esille, ettei heidän lapsensa halunneet puhua thaikieltä kotona.
Tutkimuksessamme suoraan avioliiton vuoksi tulleet naiset halusivat muuttaa
Thaimaasta Suomeen.
-- haluan asua Suomessa --
--  Suomessa hyvä.
Hartikaisen (2006, 42) Sirkkilän (2005a, 129) ja Keto-Tokoin (1994, 36) tutkimus-
ten mukaan thainaiset muuttavat kotimaastaan omasta aloitteestaan. Tutkimuk-
semme thainaiset kertoivat muuttaneensa Suomeen ja edelleen Lahteen entistä pa-
remman ja turvallisemman elämän toivossa.
Tytöt hakevat avioliiton kautta parempaa elämää.
Näin siitäkin huolimatta, ettei thainaisilla ei ole kielitaitoa, koulutustaso on useim-
miten alhainen ja heidän kulttuuritaustansa eroaa huomattavasti suomalaisesta.  He
toivoivat täältä taloudellista varmuutta ja demokraattisempaa yhteiskuntaa.
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-- täällä kaikki hyvin, ei korruptiota, ei voi lahjoa poliisia rahal-
la, viranomaisiin voi luottaa. Suomessa turvallista. Tosi hyvä ol-
la täällä.
Thainaisten elämä lähtömaassa oli hyvin erilaista suhteessa Suomeen. Avioliiton
kautta tulleitten thainaisten haaveet, toiveet ja odotukset voivat törmätä monella
tavalla asettuessa asumaan uuteen kotimaahan. Thainaiset toivoivat löytävänsä
hyvän elämän. Viimeinen käsite sisälsi heidän mielestään työn, perheen ja rahan:
riittävän toimeentulon ja mahdollisuuden auttaa kotimaahan jääneitä sukulaisia.
Kaikki Hartikaisen tutkimuksen naiset olivat tuoneet esille sen, että avioituminen
ulkomaalaisen puolison kanssa antaa heille mahdollisuuden uuteen, erilaiseen elä-
mään (Hartikainen 2006, 42).
Keto-Tokoin mukaan avioliitto ulkomaalaisten kanssa antaa heidän elämäänsä uu-
sia mahdollisuuksia niin taloudellisesti kuin henkisesti. Hänen haastattelemiensa
naisten tarinassa mielenkiintoista oli naisen päättäväisyys avioitua ulkomaalaisen
miehen kanssa. (Keto-Tokoi 1994, 36 - 37.) Tutkimuksessamme hyvän elämän
esteinä nousivat esille työn puuttuminen, suomen kielen vaikeus, yksinäisyys, koti-
ikävä, mustasukkainen mies, opiskelumahdollisuuksien puuttuminen ja oma asenne.
Ulkomaalaisen vaikeaa löytää työtä. Suomen kieli vaikea.
Oma asenne hyvän elämän esteenä nousi esille yhden haastateltavan tarinassa, jossa
hän kertoi joidenkin thainaisten aiheuttavan itselleen ongelmia omalla toiminnal-
laan. Lisäksi yhtenä kielteisenä asiana tuli esille suomalainen sää, kylmyys. Vaikka
Suomen luontoa ja valkoisia hankia pidettiin kauniina, kolme haastateltavaa toi
esille kylmyyden ja huonon sään sopeutumista estävänä tekijänä.
Kokemukset aviopuolisoiden yhteisestä arjesta ennen naimisiinmenoa olivat tutki-
muksessamme lähes kaikissa tapauksessa lyhyitä. Yhdessä tapauksessa thainainen
toi esiin, että hän olisi halunnut tulla tutustumaan Suomeen ennen avioitumistaan,
mutta suomalaisen miehen mielestä naimisiin oli mentävä nopeasti. Lomamatkan tai
lyhyiden vierailuiden aikana thainaisille ei ollut muodostunut kuvaa Suomesta ja
elämästä täällä.
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Myös Hartikaisen tutkimuksen naiset eivät tunteneet kovinkaan hyvin tulevaa puo-
lisoaan tehdessään päätöksen avioitumisesta ja muuttamisesta Suomeen tai tehdes-
sään avioitumispäätöksen Suomessa. Naiset eivät tunteneet puolisoaan eivätkä
tienneet hänen elämästään Suomessa, etenkään silloin, kun puolisot olivat tavan-
neet Thaimaassa. (Hartikainen 2006, 41.)
Sirkkilän tutkimuksessa miesten mielestä on ongelmallista, jos suomalainen mies
ryhtyy pysyvään suhteeseen thainaisen kanssa hyvin lyhyellä tutustumisella eikä
hänellä ole aina kiinnostusta perehtyä vaimonsa kulttuuriin. Lomamatkan aikana
ilman yhteistä kieltä ei opita tuntemaan toista kunnolla. Sellaisella miehellä saattaa
olla alkoholiongelma ja hän ei ole kiinnostunut thaikulttuurista. (Sirkkilä 2005a,
178.)
Haastattelemamme thainaiset tulivat Suomeen luottavaisin mielin ja vähin tiedoin
aloittamaan uutta elämää. Tieto Suomesta perustui Suomessa asuvien sukulaisten
kertomuksiin, valokuviin tai oli hankittu Internetistä.
En paljon mitään odottanut. Tiesin, että on kylmä, mutta tiesin,
että pärjää positiivisella asenteella.
Koulussa opetettiin, että Skandinavimaat ovat Ruotsi, Norja,
Tanska ja Islanti. Suomea ei ollut. Ei ollut kuullut koko maasta.
Nyt on Thaimaassa tietoa Suomesta. Ohjelma. Mutta ei hirveäs-
ti.
Esimerkiksi yksi haastateltavista odotti kuvien perusteella lunta koska piti siitä.
Toinen puolestaan ei tiennyt Suomesta mitään. Kaksi haastateltavaa, jotka olivat
olleet Suomessa pitempään (noin 20 ja 10 vuotta), kertoivat, että aikanaan koulun
opetuksessa Suomea ei edes mainittu Pohjoismaiden yhteydessä. Vasta viime vuo-
sikymmenen aikana on tullut lisää tietoa turismin, koulun ja medioiden välityksellä.
Haastatteluvastauksien perusteella voimme tehdä johtopäätöksen, että tieto Suo-
mesta oli pinnallista ja vähäistä.
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6.2 Kotoutumispalvelut
Asettuessaan Lahteen asumaan thainaisten täytyy asioida poliisissa, maistraatissa ja
Kelassa. Kotoutumislain mukaisten palveluiden piiriin hakeutuminen on vapaaeh-
toisia ja riippuu thainaisten omista tiedosta ja taidoista sekä elämäntilanteesta. Hä-
nen ei välttämättä tarvitse olla työmarkkinoiden käytettävissä tai hakea sosiaa-
lietuuksia, esimerkiksi toimeentulotukea. Varsinainen virallinen kotoutumisprosessi
voi lähteä käyntiin vasta thainaisen ja viranomaisen tapaamisesta. Oleellista on,
kohtaavatko thainainen ja viranomainen sekä se, missä vaiheessa maahanmuutto-
prosessia ja miten se tapahtuu.
Tutkimukseemme osallistuneista thainaisista kahdeksan tuli Suomeen kotoutumis-
lain voimassaoloaikana. Haastatteluissa nousi esille, että käsite kotoutumissuunni-
telma oli heille kaiken kaikkiaan tuntematon eivätkä he ymmärtäneet, että heidän
kanssa oli tehty kotoutumissuunnitelma. Ahomäen (2008) mukaan kotouttamis-
suunnitelma voi olla epämääräinen käsite asiakkaille. Haastattelussamme tarkenta-
vien kysymysten avulla selvisi, että thainaisille oli todennäköisesti tehty kotoutu-
missuunnitelma, koska he olivat asioineet TE-toimistossa ja sosiaalitoimistossa ja
päässeet virallisille kielikursseille. Hartikaisen (2006, 30) tutkimukseen osallistu-
neista naisista yksikään ei ollut aineistonkeruuvaiheessa kotouttamistoimenpiteiden
piirissä. Haastattelemamme thainaiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa
viranomaisapuun.
Työvoimatoimisto hyvä.
Yksi koki saaneensa apua puolisolta, muttei viranomaisilta. Toinen olisi kaivannut
enemmän ohjausta asioidessaan. Tulkkausapua virastossa asioimiseen oli saatu
vaihtelevasti. Kolme naisista kertoi saaneensa virallisen thaitulkin apua tarvittaes-
saan. Kolme toi korostuneesti esille tulkin tarpeen. Ylipäätään kävi ilmi, että asioi-
dessa kielitaito oli puutteellinen ja jos virallista tulkkia ei ollut, jouduttiin tukeutu-
maan lähiverkoston, yleisimmin puolison, apuun.
Mies opetti ja selitti mitä kuuluu kulttuuriin, mitä täytyy tehdä.
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Perhe on auttanut palveluiden etsinnässä.
Kotoutumissuunnitelman tavoite on tukea integraatioprosessia. Osallistuakseen
asiantuntijana omaan prosessiinsa, thainaisen tulisi ymmärtää viranomaisen tarjo-
amia tukitoimia ja vaihtoehtoja. Tutkimuksessamme eräänä keskeisenä teemana
korostuivat kielitaidon ongelmat ja tulkin tarve. Yhteisen kielen puute voi nousta
esteeksi asioinnissa ja ymmärretyksi tulemisessa. Hartikaisen mielestä maahan-
muuttajien kanssa työskentelyn ammatillisiin valmiuksiin kuuluu tulkin käyttäminen
maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä. Erityisesti tulkin tarve korostuu tehtä-
essä asiakkaan oikeusturvan kannalta tärkeitä ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia
päätöksiä. (Hartikainen 2006, 59.)
Meidän tutkimuksessamme thainaisten suomen kielen taito osoittautui vähäiseksi.
Ainoastaan yhdellä haastateltavista se oli sujuva. Kolme muuta selvisivät sillä arki-
elämässä. Lopuilla se oli korkeintaan auttava.
Yleensä thaityttöjen odotukset hyväksyvät -- osaavat kieltä vä-
hän, eivät pysty esittämään omia odotuksia, ovat riippuvaisia
miehestään.
Auttavan kielitaidon omaavat thainaiset olivat asuneet Suomessa 1-4 vuotta. He
olivat osallistuneet kielikoulutukseen ABC-kurssin verran tai hiukan enemmän.
Suomen kielen opinnot olivat heillä vasta alkuvaiheessa ja työnhakumahdollisuudet
vähäiset.
Kielikoulutukseen pääsy voi viedä aikansa ja pahimmassa tapauksessa thainaiset
joutuivat odottamaan sitä yli vuoden. Sopeutumisprosessi voi kotoutumispalvelui-
den saatavuuden hitaudesta johtuen venyä. Yksi teini-ikäisenä äidin perässä Suo-
meen tullut haastateltava kertoi, että hän joutui odottamaan vuoden kotona kieli-
kurssille pääsyä. Vuosi painui hänelle mieleen masentavana ja yksinäisenä.
-- oli kamala kokemus, olin yksin kotona ja itkin.
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Kielikoulutukseen pääsy voi siirtyä monesta syystä, kuten oleskeluluvan saamisen
hitaudesta, kurssitarjonnan riittämättömyydestä ja kaupunkiin asettumisen ajankoh-
dasta. Työvoimapoliittista koulutusta järjestetään ympäri vuoden, mutta omaehtoi-
set eli rinnastettavat koulutukset ovat usein kouluvuosittaisia. Erityisryhmillä, ku-
ten luku- ja kirjoitustaidottomilla, kurssit alkavat ryhmien tullessa täyteen. Mikäli
kotoutumistoimenpiteiden alku ajoittuu ajankohtaan, jolloin kurssit ovat alkaneet,
joutuu thainainen odottamaan seuraavaa kurssia. (Ahomäki 2009.)
Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden thainaisten mielestä suomen kieli on vaikea.
Yksi haastateltavista piti kielen oppimista vaikeana ikänsä vuoksi. Hän oli liian
vanha oppimaan uutta kieltä kun muisti ei toimi. Heikko kielitaito koettiin kotou-
tumista haittaavana tekijänä, joka esti pääsyn ammatillisiin opintoihin ja työnsaan-
nin.
Työ taas kuului oleellisesti tulevaisuudensuunnitelmiin, hyvään elämään täällä.
Kaikki, jotka eivät olleet työssä, halusivat saada ammatin tai työpaikan. Haastatel-
tavat olivat motivoituneita ja odotukset työtehtävien suhteen realistisia. Toivomuk-
sena oli päästä siivousalalle, kauppaan, kampaajaksi, hierojaksi, tehdastyöhön ja
toimisto- tai tietokonetyöhön.
Mikä työ tahansa kelpaa.
Mikä tahansa käy.
Yksi haastateltavista kertoi, että mikä tahansa työ käy, mutta tarkemmin asiaa poh-
dittuaan kävi ilmi, että hän haluaisi hoitaa lapsia. Hän tunnisti oman kielitaitonsa
puutteellisuuden eikä uskaltanut suunnitella sen suuntaista ammatillista tulevaisuut-
ta. Taustalla oli pettymys riittämättömän kielitaidon vuoksi kesken jääneistä amma-
tillisista opinnoista. Hän oli nuori nainen, jolla oli vuosikymmenten pituinen ammat-
tiura edessä. Vajavainen kielitaito sekä tietämättömyys oppimismahdollisuuksista
haittasivat selvästi hänen tulevaisuudensuunnitelmiaan.
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Parempi kielitaito laajentaisi thainaisten mahdollisuuksia hankkia itselleen mielekäs
ammatti. Aikuisen ihmisen elämään kuuluu oleellisesti työ, joka tuo mukana riip-
pumattomuuden ja itsenäisyyden, vapauden toimia aikuisen roolimallin mukaisesti.
Thaimaalainen täällä saa työpaikan ja elämä järjestyy.
Viisitoista vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan thainaiset työskentelivät joko
palkkatyössä perinteisissä siirtolaisammateissa tai omassa yrityksessä (Keto-Tokoi
1994, 53). Näyttää siltä, että suuria muutoksia ei ole siinä ajassa tapahtunut. Mei-
dän tutkimuksessa yksi, Suomessa pitkään oleskellut thainainen, on tässä suhteessa
poikkeus: hän on vapaa puutteellisen kielitaidon rajoituksista ja työskentelee koulu-
tusta ja kielitaitoa vaativassa ammatissa.
Pisimpään täällä olleilla thainaisilla ei ole omakohtaista kokemusta kotoutumis-
suunnitelman tekemisestä ja sen mukaisista toimenpiteistä. Päivitetty kotoutumis-
palveluiden tunteminen laajentaisi heidän asiantuntemustaan ja vahvistaisi heidän
asemaansa vertaistuen antajina thaiyhteisössä. Aina viranomaisapu ei tavoita thai-
naista ja olisi hyvä, jos thaiyhteisöstä tai paikoista, jossa thainaisia käy (esimerkiksi
thaikaupat ja -ravintolat), voisi löytyä tietoa arjessa tarvittavien palveluiden löytä-
miseksi.
6.3 Lähiverkoston vaikutus integraatioprosessissa
Sosiaaliseen verkostoon luetaan yksilön perheen jäsenet, sukulaiset, työ- tai koulu-
kaverit, ystävät ja naapurit (Seikkula 1994, 21). Pehkonen (2006, 44) näkee sosiaa-
listen verkostojen tarjoavan maahanmuuttajille henkistä tukea, palveluja, tietoa,
uusia ihmissuhteita ja materiaalista apua. Sosiaalisen verkoston hauraus voi taas
aiheuttaa vajeen hyvinvoinnissa.
Tarvitsen suomalainen apu. Myös thaimaalainen ystävä auttaa.
Myös meidän tutkimuksessamme lähiverkoston merkitys thainaisen kotoutumispro-
sessissa nousi selkeästi esille. Lähiverkostoon kuuluivat aviomies, miehen sukulai-
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set, Thaimaasta aikaisemmin Lahteen muuttaneet sisarukset sekä thaiyhteisön jäse-
niä.
Kun thainainen tulee Suomeen avioliiton kautta, kuuluu hänen sosiaaliseen verkos-
toonsa alkuaikana äärimmäisessä tapauksessa ainoastaan aviomies. Puolisolla on
näin ollen merkittävä rooli kotoutumispalvelujen piirin pääsemisessä ja laajemmin
koko kotoutumisprosessissa.
Puoliso on auttanut. Auttoi kielikurssille pääsemisessä.
Samaan tulokseen on tullut myös Huttunen, joka näkee puolisoilla olevan tärkeän
roolin toimivassa integraatiossa (Huttunen 2002, 256).
Avioituessaan thaimaalaisen naisen kanssa mies menee samalla naimisiin hänen
perheensä kanssa. Vanhempien avustamisen kuuluminen tyttärelle koko vanhempi-
en elämän ajan voi olla länsimaalaiselle miehelle vaikea paikka. Thaimaalainen kol-
lektiivinen yhteiskunta rakentuu me-identiteetille, ryhmähengelle ja perhearvoille.
Thaimaalaiselle vaimolle olisi suuri onni saada oma äiti pysyvästi asumaan luok-
seen. Meillä länsimaissa arvostetaan enemmän yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista
itsemääräämisoikeutta. (Åsvik & Åavik 2004, 166.)
Hartikaisen (2006, 45) tutkimuksen naiset kertoivat haluavansa helpottaa entisessä
kotimaassaan asuvien perheenjäsentensä, erityisesti äidin elämää. Yksi meidänkin
haastattelemista thainaisista kertoi, että thaimaalaisessa kulttuurissa juuri tytär jää
hoitamaan vanhempiaan.
Äiti on tärkeä.
Koska haastateltava ei enää Suomeen muutettuaan ole voinut toimia vanhempiensa
hoitajana, hän on kantanut vastuunsa muun muassa siten, että hän yhdessä avio-
miehensä kanssa oli rakentanut vanhemmille talon ja he lähettivät säännöllisesti
rahaa Thaimaahan. Hän oli luopunut äidin kuoleman jälkeen perintöosuudestaan
isää hoitamaan jääneen sisaruksen hyväksi.
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Thainaisen tavoitteena on saada itselleen avioliiton kautta turvatumpi asema.
Thaimaassa myötäjäiset ovat tärkeä osa avioitumista. Tytön asema ja miehen varal-
lisuus vaikuttavat myötäjäisrahan määrittelyyn. Myötäjäisrahatta jääminen merkit-
see tytön perheelle häpeällistä kasvojen menettämistä. Vasta Suomessa naimisiin
menevä mies voi välttää viralliset myötäjäiset, mutta rahaa kuluu silti esimerkiksi
kuukausittaisten tytön perheelle lähetettävien rahalähetysten muodossa. (Åsvik &
Åsvik 2004, 161 - 162.) Myös Hartikaisen (2006, 45) tutkimuksen naiset kokivat
rahan lähettämisen Thaimaahan heille kuuluvana velvollisuutena.
Tutkimuksemme kaikki suomalaisen kanssa avioituneet thainaiset saivat tukea ja
apua puolisoiltaan. Oli tavallista, että puoliso ohjasi vaimonsa palveluihin, soitti
viranomaisille, toimi tulkkina, käänsi lomakkeita, auttoi niiden täyttämisessä ja pe-
rille toimittamisessa.
Mies auttoi, oli mukana.
Esimerkiksi yksi haastateltavista kertoi, että kun hänen kielitaitonsa ei ollut riittävä
virastossa asian hoitamisessa, hän soitti aviomiehelle ja mies hoiti asiat virkailijan
kanssa puhelimitse. Mies myös auttoi häntä kotona Kelan ja TE-toimiston lomak-
keiden täyttämisessä. Tämänkaltainen auttaminen voi jatkua pitkään, esimerkiksi
kahdessa haastattelussa kävi ilmi, että vielä avioliiton loppumisen jälkeen suomalai-
nen mies auttoi tarvittaessa.
Aviopuolisoiden välinen tiivis suhde voi olla kotoutumista tukeva tai estävä tekijä.
Jos thainaisella ei ole riittävää suomen kielen taitoa - niin kuin se meidän tutkimuk-
sessamme oli yleistä - puoliso toimi yhteyshenkilönä suomalaisen yhteiskunnan ja
thainaisen välillä. Asioita hoidettaessa aviomiehen välityksellä on vaarana, että
thainaisen subjektius häviää. Heikon kielitaidon takia thainainen voi joutua elämään
suomalaisesta yhteiskunnasta eristettyä elämää.
En saanut mistään apua. Oli lapsen kanssa kotona. Mies ulko-
mailla töissä.
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Sirkkilän (2005a, 165 - 166) mukaan yhteisen kielen puuttuminen voi aiheuttaa
ongelmia myös parisuhteessa. Puutteellinen kommunikaatio estää jakamasta asioita
ja selvittämästä vaikeita tilanteita. Kieliongelmat voivat aiheuttaa vaikeuksia arjessa
ja väärinkäsityksiä, joita joudutaan perusteellisesti selvittämään.
Hartikaisen tutkimuksen mukaan voi olla naisen kannalta hyvin ongelmallista, jos
viranomaiset tietyssä tilanteessa käyttävät miestä tulkkina. Naiset eivät uskalla pu-
hua vaikeuksistaan miehen läsnä ollessa, eivätkä viranomaiset saa luottaa miehen
tulkitsevan naisen esittämiä asioita, vaikka he rohkenisivat kertoa niistä. Toisaalta
mies voi jättää kertomatta osan viranomaisen esittämistä asioista vaimolleen. Har-
tikainen tuo esiin huolensa siitä, että muun kuin koulutetun tulkin käyttäminen on
hyvin kyseenalaista asiakkaan oikeusturvan kannalta. (Hartikainen 2006, 65.) Mie-
hen toimiessa välittäjänä ja puolestapuhujana thainaisen itsenäisyys ja sitä kautta
itsetunto voivat kärsiä. Nainen voi kokea jatkuvan puolisoon turvautumisen muren-
tavan hänen aikuisuuttaan. Pahimmassa tapauksessa jatkuva toisen varassa elämi-
nen tuntuu ahdistavalta.
Alussa mies haki tietoa, otti selvää -- on auttanut paljon. Olin
silloin riippuvainen miehestä. En tykkä siitä ollenkaan. Ahdisti
hirveäst.
Neljässä saamassamme haastattelussa korostui Suomessa asuvien thaimaalaisten
lähisukulaisten, kuten äidin tai sisarusten, merkitys. Lähisukulaiset auttoivat viran-
omaisasioinnissa, työllistymisessä sekä toimivat laajemmin sosiaalisena tukena.
Perheeltä ja sukulaisilta saatu apu oli tärkeätä, rikastutti elämää ja auttoi jatkamaan
eteenpäin.
-- täällä on työ ja perhe. Kaikki hyvin.
Thaimaalaisten sukulaisten ohella naiset saivat tukea ja apua myös aviomiehen su-
kulaisilta. Seitsemästä suomalaisen miehen kanssa avioituneesta thainaisesta neljä
kertoi, että aviomiehen sukulaiset olivat ottaneet heidät hyvin vastaan. Yksi haasta-
teltava sai tarvittaessa apua puolisonsa siskolta.
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Keto-Tokoin (1994, 56) tutkimusaineiston thainaisten ystävyysverkostoon kuului
pääasiassa muita Suomessa asuvia thainaisia ja aviopuolison sukulaisia. Thainaisen
tutustuessa toiseen thainaiseen hän tutustuu samalla myös hänen ystäväverkostoon.
Työkavereitten kautta sosiaalinen verkosto voi laajentua entuudestaan.
Vuonna 2004 Lahdessa kokoontui noin vuoden ajan thairyhmä, jonka vetäjinä toi-
mivat kaksi thaimaalaista ja yksi suomalainen henkilö. Toiminta loppui osallistujien
vähäisen määrän vuoksi. Eräs haastateltava kertoi, että nyt on suunnitteilla uuden
ryhmän perustaminen. Arajärven (2009, 28) mukaan järjestötoiminnan epäsuoria,
kotoutumisen ja sopeutumisen kannalta myönteisiä vaikutuksia ovat toiminnan
luomat mahdollisuudet oman kulttuurin, perinteiden ja identiteetin säilyttämiseen ja
niiden sopeuttamiseen suomalaiseen kulttuuriin tasapainoisella tavalla.  Toisaalta
haastatteluissamme tuli esille myös se, että jos Lahdessa olisi thaiyhdistys, siihen
tulijoita ei ehkä olisikaan, koska kaikkea ei voi jakaa.
Yhteinen kokoontuminen mieluummin kotona kuin esimerkiksi
Multi-Cultissa.
Lahdessa thaimaalaiset saavat vertaisapua ja – tukea epävirallisen sosiaalisen ver-
koston, thaiyhteisön kautta. He tapaavat toistensa kotona, laittavat yhdessä ruokaa
ja keskustelevat. Ruuanlaitto yhdistää ja antaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssa-
käymiseen ja tuen saamiseen omalta etniseltä ryhmältään.
Thaimaalaiset tapaavat jonkun kotona. Tehdään ruokaa, keskus-
tellaan, jaetaan ongelmia, tuetaan.
Jotkut haastateltavat kertoivat, että joskus yhteisesti järjestettyyn juhlaan kutsuttiin
munkki. Keto-Tokoi näkee thaimaalaisten munkkien tapaamisessa uskonnollisen
lisäksi sosiaalisen aspektin. Munkit vahvistavat thainaisen identiteettiä ja heidän
vierailunsa luo thainaisten välille yhteisöllisyyden tunteen. (Keto-Tokoi 1994, 66.)
Sirkkilä (2005a, 169 - 170, 177) puhuu thaiyhteisön merkityksestä thainaisten elä-
mässä. Hänen tutkimuksensa miehet kertoivat, että kun thainainen avioituu jollekin
paikkakunnalle, hän tutustuu ja ystävystyy nopeasti siellä asuvien maannaistensa
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kanssa. Aina thaiyhteisön vaikutusta ei nähdä positiivisena. Sirkkilän tutkimuksessa
kaksi miestä toi esille ongelmallisena sen, että heidän vaimonsa viettivät aikaa
thaimaalaisten ystäviensä kanssa ja pelasivat rahapelejä. Muutamat miehet kuiten-
kin näkivät thainaisten ystävyyssuhteita tärkeinä koska uusilta ystäviltään nainen
voi saada esimerkiksi tarpeellista tietoa. Thaiyhteisö voi auttaa myös suomalaista
aviomiestä ymmärtämään paremmin vaimoaan ja antaa hyödyllistä apua käytännön
tilanteissa.
Pesosen selonteosta käy ilmi, että thaimaalainen yhteisö on laajuudestaan ja moni-
muotoisuudestaan huolimatta aika tiivis. Maahan vasta tulleita tai vaikeassa elä-
mäntilanteessa olevia autetaan. Toisaalta yhteisön sisällä on tiukka hierarkia, joka
perustuu varallisuuteen, yleiseen menestymiseen elämässä, yhteiskunnalliseen ase-
maan ja ennen kaikkea ikään. (Pesonen 2008, 3.)
Sama ilmiö näkyi myös meidän tutkimuksessa. Pisimpään täällä asunutta ja yhteis-
kunnallista asemaa saavuttanutta – parhaiten integroitunutta – naista kunnioitettiin
ja hänen puoleensa käännyttiin mitä vaikeimmissa elämäntilanteissa.
Jos haluaa, että kaikki täällä toimii, kääntyy minun puoleen.
Naiset tukeutuvat toinen toisiinsa erilaisissa kysymyksissä ja thaiyhteisön puoleen
käännytään aina pienistä vastoinkäymisistä vakaviin elämän kriisitilanteisiin saakka.
Haastattelussamme kävi ilmi, että kun entisessä kotimaassa joku lähisukulaisista
kuolee, thaiyhteisön jäsenet keräävät ja lähettävät rahaa Thaimaahan. Pitempää
Lahdessa asuneet ja yhteiskunnassa aktiivisesti toimineet thainaiset ovat uskotun
henkilön roolissa.
Tytöt tietävät kenelle soittaa. Kyllä me autamme toisiamme --
Thaiyhteisössä uskotun roolissa olevia henkilöitä kunnioitetaan, arvostetaan ja hei-
hin luotetaan vaikeuksissa. Yksi haastateltavista kertoi esimerkkinä, että hän oli
hakenut yhteisön jäsenen yöllä tien varresta ja ohjannut hänet Ensi- ja turvakotiin.
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Jos väkivaltaa perheessä, tyttö soittaa tutulle. Tutut auttavat
edelleen avun piiriin.
Maahanmuuttajalle alkuvaiheessa kaikki tarpeelliset paikat, kuten virastot, terveys-
keskukset ja niin edelleen ovat uudessa kotimaassa tuntemattomia sekä sijainniltaan
että sisällöltään. Julkisten palveluiden viidakossa thainainen voi olla eksynyt ja avu-
ton. Pelkkä lukutaito ei riitä, vaan pitäisi osata suomea tai ainakin englantia. Pitem-
pään Lahdessa asuneet thainaiset tuntevat paikalliset toimijat ja niiden sijainnin,
ovat muille thaiyhteisön jäsenille Lahti-oppaita.
Joissakin tapauksissa thainaisen lapsella, joka on mahdollisesti ollut suomalaisessa
päiväkodissa ja koulussa, on parempi suomen kielen taito ja hän osaa sujuvammin
asioida yhteiskunnassa. Hän voi joutua toimimaan äitinsä tulkkina ja ohjaajana uu-
teen kulttuuriin. Keto-Tokoi kertoo esimerkistä, jossa lapset opettivat jo pienenä
äideilleen suomen kieltä ja korjasivat äidin tekemiä kielivirheitä (Keto-Tokoi 1994,
45). Liiallinen vastuu thaiyhteisön muista jäsenistä voi kuitenkin tuntua kuormitta-
valta.
Joskus tulee liikaa kysymyksiä. Tarvitaan lisää ihmisiä jotka
auttaa; työvoimavoitoimisto, poliisi, autokoulu – sitten mitä teh-
dä? Sitten lapsi auttaa.
Haastatteluistamme kävi ilmi, ettei paikallinen thaiyhteisö ole yhtenäinen. Siellä
juorutaan ja Lahteen muuttuneita thaimaalaisia ei hyväksytä automaattisesti jouk-
koon.
Thaiyhteisössä näkyy kateus, koulutus, kasvatus, eri paikkakun-
ta, sosiaaliluokka.
Myös Hartikaisen tutkimuksessa kävi ilmi, että thainaiset olivat tarkkoja sen suh-
teen, kenelle he asioistaan kertoivat, erityisesti silloin, kun kysymyksessä olivat
omaan elämään liittyvät asiat. Maahanmuuttajayhteisöt eivät välttämättä pysty kan-
nattelemaan jäseniään, antamaan toisilleen oikeaa tietoa ja olemaan tukena ongel-
matilanteissa. Thainaisten yhteisö tuntui tukevan jäseniään erityisesti elämän on-
gelmatilanteissa erittäin huonosti. Hartikaisen mukaan tähän vaikuttivat muun mu-
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assa naisten väliset vähäiset luottamukselliset ystävyyssuhteet ja muiden naisten
heikot kyvyt auttaa avun tarvitsijaa. (Hartikainen 2006, 67, 69.)
Kaverit ovat elämässä tärkeitä.
Kaikki haastateltavamme eivät tuoneet esiin thaiyhteisön tärkeyttä. He eivät osallis-
tuneet kyläilyyn ja sen tiimoilla tapahtuvaan yhdessäoloon. Tämä voi johtaa thaiyh-
teisön tarjoaman yhteisöllisyyden ulkopuolelle jäämiseen. Ottaen huomioon, että
kaikki haastateltavat toivat esiin ainakin Suomeen muuton alkuvaiheen yksinäisyy-
den ja koti-ikävän, olisi hyvä, että he mahdollisimman nopeasti löytäisivät oman
yhteisönsä, paikan, josta voi tarvittaessa löytää tukea ja apua.
Transnationalismista ja globalisaatiosta johtuen integraatioprosessiin vaikuttavat
myös lähisukulaiset ja – ystävät Thaimaassa. Tässä tutkimuksessa thainaisen lähi-
verkostoon katsotaan kuuluviksi myös Thaimaassa asuvat sukulaiset ja ystävät.
Integraation näkökulmasta ne ovat tärkeitä, koska niiden kunnossa olemisesta ja
niihin yhteydenpidon sujumisesta riippuu thainaisten arjen sujuminen Suomessa.
Yhteydenpito heihin on nykytekniikan välityksellä helppo.
On ikävä äitiä ja isää, ovat jo vanhoja.
Yhteydenpito Thaimaassa oleviin sukulaisiin ja läheisiin tulee esille myös Hartikai-
sen (2006, 70) ja Keto-Tokoin (1994, 38) tutkimuksissa. Niin merkittävä tuki kun
kaukana elävät sukulaiset ovatkin, se ei aina ole naisten käytettävissä ja toimiva.
Hartikaisen tutkimuksesta käy ilmi, että useimmat naiset eivät halunneet kertoa
entisessä kotimaassaan oleville sukulaisilleen Suomessa kohtaamistaan ongelmista.
Naiset eivät halunneet huolestuttaa vanhempiaan ja muita sukulaisia. (Hartikainen
2006, 70.)
Haastateltavien säännöllinen yhteydenpito entiseen kotimaahansa ilmentää transna-
tionaalisia suhteita. Keto Tokoi (1994, 50 - 51) kuvaa sukulaisten tärkeää asemaa
monille tutkimukseen osallistuneista naisista. Vaikka usein ei tavattu, pidettiin
säännöllisesti yhteyttä. Verratessa hänen tutkimuksensa ja meidän tutkimuksemme
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tuloksia, näkyy se, miten transnationaaliset suhteet ovat kehittyneet viimeisen vii-
dentoista vuoden aikana. Kun 1990-luvun alussa kirjoiteltiin kirjeitä ja soiteltiin,
niin 2008 kukaan ei maininnut kirjeiden kirjoittamista. Kolme nuorempaa haastatel-
tavamme kertoivat, että he käyttävät säännöllisesti yhteydenpidossa thaimaalaisten
kavereiden kanssa internetiä. Merkittävyydeltään seuraavaksi puheluiden jälkeen
nousi sukuloiminen Thaimaassa ja Suomessa. Useat haastateltavista toivat esiin
matkat Thaimaahan ja sukulaisten vastavierailut Suomeen.
Tutkimuksessamme yhteydenpitovälineenä entiseen kotimaahan käytettiin eniten
puhelinta.  Kaikki haastattelemamme thainaiset kertoivat soittavansa säännöllisesti.
Se, miten läheiset sukulaissuhteet Thaimaassa oleviin sukulaisiin oli, vaikutti puhe-
lujen tiheyteen. Tavallisimmin soitettiin kerran viikossa. Yksi soitti kolmesti viikos-
sa. Ne, joilla lähimmät sukulaiset asuivat Suomessa, soittivat Thaimaahan harvem-
min. Sirkkilän tutkimuksessa puhelut kotimaahan perheenjäsenille aiheuttavat risti-
riitoja. Jotkut miehet haluavat käyttää taloudellista ja sen mukaan tuoma emotio-
naalista valtaa, määritellen puheluiden tiheyden ja keston sekä sen milloin vaimo
saa soittaa Thaimaahan. (Sirkkilä 2005a, 167.)
Naisten yhteydenpitoon lähtömaahan vaikuttavat monet tekijät: onko heillä lapsia
siellä, muuttivatko he yksin, thaimaalaisen puolison kanssa tai äidin perään, jäikö
lähtömaahan ikääntyviä vanhempia ja muita sukulaisia. Ylirajaiset hoivasuhteet,
kuten omien vanhempien hoidosta huolehtiminen entisessä kotimaassa, jäävät usein
naisten vastuulle. Kautta haastattelujen nousee esiin äidin erityinen merkitys. Äi-
tiensä perässä muuttaneet nuoret naiset kertoivat ikävöineet ja kaivanneet äitejä.
Eräs haastateltavista toi esiin, että mikäli äiti muuttaisi takaisin Thaimaahan, hän
muuttaisi mielellään äidin mukana. Neljässä tapauksessa lapset ovat muuttaneet
myöhemmin äitinsä perässä Suomeen, neljällä naisella jäi Thaimaahan lapsia. Heistä
yksi kertoi, että lasten muutosta Suomeen oli keskusteltu nykyisen puolison kanssa.
Myös Sirkkilän tutkimuksessa puolisot keskustelevat ja suunnittelevat lasten mah-
dollista muuttoa äitiensä perässä Suomeen. Kuitenkin harvoin lapset aiemmasta
parisuhteesta ovat muuttaneet äitiensä mukana Thaimaasta. Vain yhdessä tapauk-
sessa vaimon lapsi kuuluu nykyiseen, suomalais-thaimaalaiseen perheeseen. Muilla
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kuudella vaimon lapsi tai lapset ovat hoidettavana Thaimaassa. (Sirkkilä 2005a,
159 - 160.)
Vaikka haastatteluissa emme varsinaisesti kysyneet rahalähetyksistä Thaimaahan,
viisi kertoi lähettävänsä säännöllisesti rahaa entiseen kotimaahansa joko vanhem-
milleen, sisaruksilleen tai siellä asuville omille lapsille. Thaimaan puutteellisen sosi-
aaliturvan vuoksi suvun jäsenet huolehtivat toinen toisistaan aivan eri tavalla kuin
Suomessa. Thainaisten rahalähetykset ovat välttämättömiä entisen kotimaan suku-
laisten toimeentulon kannalta.
Thaimaassa ei ole sosiaaliturvaa. Vanhemmat kasvattavat ja
kouluttavat. Lapset hoitavat kun vanhemmat ovat vanhoja.
Muissakin thainaisista tehdyistä tutkimuksista nousee esiin kotimaahan rahan lähet-
tämisen tärkeys. Naiset haluavat helpottaa Thaimaassa asuvien perheenjäsentensä,
erityisesti äidin elämää (Keto-Tokoi 1994, 39). Huolehtiminen vanhemmista ja lap-
sista voi olla psyykkisesti rasittava ja vaikuttaa mielialaan. Rahalähetykset puoles-
taan voivat aiheuttaa perheessä ristiriitaa ja olla suomalaisille puolisoille epämielui-
sia, jopa riitaa aiheuttava aihe.
-- mies hyvä -- pihi --
Sirkkilän tutkimuksessa useat miehet pitivät rahan lähettämistä vaimon perheelle
Thaimaahan eniten ja vaikeimpia ristiriitoja aiheuttavana asiana. Mikäli mies ei
suostunut lähettämään rahaa, thainainen lähetti itse omista vähäisistä rahoista per-
heelleen tukea. (Sirkkilä 2005a, 168.) Hartikaisen (2006, 31) tapaamat thainaiset
olivat kysyneet häneltä muun muassa sitä, kuinka suomalaisen miehen saisi ymmär-
tämään sen, että thaimaalaisen naisen on pakko lähettää rahaa entiseen kotimaahan-
sa. Naisille voi olla raskasta, jos he eivät pysty lähettämään rahaa Thaimaahan. Su-
kulaisten taloudellinen tukeminen on yksi syy naisten halukkuuteen muuttaa ulko-
maille. (Ks. Sirkkilä 2005a, 129; Hartikainen 2006, 45, 47.)
Suomalais- thaimaalaisen pariskunnan muutettua Suomeen vaimo jää usein kotiin ja
mies lähtee töihin. Elämä täällä on huomattavasti kalliimpi ja rahasta on usein puu-
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tetta. Thaimaassa rikkaalta vaikuttava mies voi olla Suomessa pihi. Naiset ovat
kokonaan riippuvaisia miehestään. (Åsvik & Åsvik 2004, 168 - 169, 173.)
6.4 Matkalla kohti kolmatta kulttuuria
Maahanmuuttajan integraatio uuteen kotimaahan on vaikea ja aikaansa vievä pro-
sessi. Haastateltavien vastauksissa tuli esiin molempien kulttuurien piirteitä. Suju-
vimmin sukkuloi kahden kulttuurin välissä henkilö, joka on asunut täällä lähes kak-
sikymmentä vuotta.
Integraatioprosessissa thainainen hankkii itselleen riittävän suomen kielen taidon ja
pystyy itsenäisesti osallistumaan yhteiskuntaelämään. Tämä näkyy toimijuutena
arjessa. Hän hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia palveluita, opiskelee, työskentelee
tai halutessaan perustaa oman yrityksen. Hän viettää mielekästä vapaa-aikaa ja säi-
lyttää yhteyden omaan kulttuurinsa.
Tykkää olla kotona.
Kodin ulkopuolinen harrastaminen osoittautui vähäiseksi, täällä lyhyen aikaa olleilla
naisilla lähes olemattomaksi. Naiset kertoivat viihtyvät kotona, tekevän kotitöitä,
kuuntelevan musiikkia ja katsovan televisiota. Kaksi pisimpään täällä ollutta naista
harrastivat ja osallistuivat aktiivisemmin kodin ulkopuoliseen toimintaan. Esimer-
kiksi toinen heistä kertoi käyvänsä kuntosalilla.
-- on kylmiä ihmisiä, mutta jos oppii tuntemaan saa elämän ys-
tävän.
Integraatioprosessin onnistumiseen vaikuttaa se, miten thainaiset kokevat heihin
suhtautumisen, ei pelkästään virastoissa vaan kaikkialla, missä he kulkevat. Myön-
teiset kokemukset edistävät kotoutumisprosessia ja kielteiset taas hidastavat tai
estävät sen kokonaan (Hartikainen 2006, 74). Kielteistä suhtautumista voi aiheut-
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taa se, että thainaiset tulkitaan uhkana kansallisilla parisuhdemarkkinoilla (Sirkkilä
2005a, 12). Julkisuus ja tiedotusvälineet yksipuolisine tulkintoineen thainaisista
sekä suomalais-thaimaalaisesta parisuhteesta tuovat oman panoksensa keskuste-
luun.
Tutkimukseemme osallistuneet naiset toivat esiin, että suomalaiset ja thaimaalaiset
suhtautuvat elämään eri asenteella. Thaimaalaiset ovat yhden haastateltavan mu-
kaan positiivisia, eteenpäin pyrkiviä ja sitkeitä, kestäen vaikeitakin tilanteita. Vai-
keuksista huolimatta he eivät syyttele eikä valita.
Tyytyväisyys on meidän luonne.
Sen verran on vahva ihminen, että tiedän, että minä pärjään.
Yhden haastateltavan mukaan tällainen asenne johtuu thaimaalaisesta kotikasvatuk-
sesta. Varhaisesta iästä lähtien lapselle annetaan vastuuta, kasvatetaan itsenäisyy-
teen.
Kulttuurieroista johtuen ihmisten perusasenteet ja suhtautuminen elämän eri ilmiöi-
hin vaihtelevat. Kohtaamiset arjessa voivat aiheuttaa ristiriitaisia tilanteita valtavä-
estön edustajien ja maahanmuuttajien välillä. Tavatessaan toisen ihmisen thaimaa-
laisilla on tapana hymyillä riippumatta siitä onko henkilö tuttu vai tuntematon. Hy-
my on välitön reaktio katsekontaktin syntyessä ja thaimaalainen puolestaan ihmet-
telee sitä, että suomalainen hymyilee huomattavan harvoin. (Hupli 1997, 30.) Tämä
tuli selvästi esille haastateltaviemme ihmetellessä suomalaisten totisuutta. Thainai-
set ovat joutuneet hämmentäviin tilanteisiin, kun jotkut suomalaiset ovat tulleet
kysymään hymyn syytä.
Suomalainen kysyy, mitä sinä hymyilet? Thaimaalaiset ovat iloi-
sia ja hymyileviä.
Suomalaiset totisia.
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Thaimaalaisilla on monta syytä hymyyn. He hymyilevät kun he ovat iloisia ja onnel-
lisia sekä ollessaan hämillään ja noloissaan. (Hupli 1997, 30.) Tutkimuksemme
kaksi haastateltavaa toivat esille, miten arjen kömmähdykset kuitataan hymyllä ja
naurulla. Jos elämässä tapahtuu epäonnistumisia, yritetään kohottaa mielialaa. On
tärkeä säilyttää omat ja toisen kasvot. Hymy tai vitsi vie huomion pois ei-toivotusta
tilanteesta ja antaa vahingon kärsijälle tilaa toipua.
Thaimaalainen tapa käyttäytyä, vaikka negatiivinen asia hymyil-
lään ja vitsaillaan, jotta saadaan hyvä mieli itselle ja päästään
eteenpäin. Esimerkiksi, jos joku kaatuu kadulla, thaimaalainen
nauraa, jotta toinen voi päästää häpeästä pois.
Suomalaiset eivät hymyile, miksi ei pidä thaimaalainen?
Thaimaalaisen hymyileväisyyden ja suomalaisen totisuuden käsittäminen hyvin eri
tavalla on eräs esimerkki kahden kulttuurin törmäämisestä.
Sirkkilän tutkimuksen thaimaalaisten vaimojen suomalaiset puolisot tulkitsevat
naisten luonnetta omalla tavalla. Esimerkiksi he kokivat, että naiset ovat ajattele-
mattomia ja heille on vedettävä rajat niin kuin lasten kanssa tehdään ja kasvatettava
heitä aivan niin kuin lasta. (Sirkkilä 2005a, 167.)
Keto-Tokoin haastattelemien thainaisten mielestä suomalaisiin on erittäin vaikea
tutustua koska suomalaiset ovat hiljaisia ja sulkeutuneita. Suomalaisille voi olla
myös vaikeata kohdata toisesta kulttuurista tulevia ihmisiä. (Keto-Tokoi 1994, 56.)
Tämä tuli selkeästi esille yhdessä meidän tekemässä haastattelussa. Nuori nainen
kertoi, että hänen ystäväpiiriin kuuluu sekä thaimaalaisia miehiä ja naisia että suo-
malaisia miehiä. Hän ihmetteli, miksi suomalaisiin naisiin on niin vaikeata tutustua.
Hartikaisen tutkimus tuo esille sen, miten thaimaalaiset naiset ovat joutuneet yleisil-
lä paikoilla kanssaihmisten huutelun, syrjinnän ja sosiaalisten ennakkoluulojen aihe-
uttaman henkisen ja joskus myös fyysisen väkivallan kohteeksi. (Hartikainen 2006,
74.) Syrjintäkokemukset vähentävät maahanmuuttajien luottamusta suomalaisiin
viranomaisiin ja lisäävät maahanmuuttajien stressioireita. Liebkindin eri maahan-
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muuttajaryhmien syrjintäkokemuksia käsittelevässä tutkimuksessa tuli hyvin selväs-
ti esille yhteys syrjinnän ja psyykkisten oireiden välillä. (Liebkind & Jasinskaja-
Lahti 2000, 87 - 89.)
Samoja asioita nousi esiin yhdestä haastattelustamme, jossa kerrottiin, että
viikonloppuna julkisella paikoilla on puhuteltu ja tehty sopimattomia ehdotuksia.
Myös muissakin haastatteluissamme tuli esille, että thainaiset olivat joutuneet koh-
taamaan epäkohteliaisuutta.
-- miehet on tulleet kysymään paljonko maksaa. Suututtaa ja hä-
vettää.
Toiset suomalaiset eivät näytä pitävän thaimaalaisista naisista.
-- että suomalaiset olisivat ystävällisimpiä.
Thainaisen, niin kuin kenen tahansa maahanmuuttajan, on vaikea integroitua yh-
teiskuntaan, olla tavallinen kansalainen, jos hän näyttää erilaiselta ja ei osaa puhua
suomea. Jatkuvasti erilaisena oleminen voi aiheuttaa tilanteen, jossa hän hyväksyn-
tää ja samankaltaisuutta etsiessään löytää thaiyhteisön ja ei haluakaan asioida sen
ulkopuolella. Thainaisten integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan edesauttaisi
molemmanpuolinen tieto ja yhteiset toiminta-areenat.
Monikulttuurisuus vaatii joustavuutta ja ymmärrystä kaikilta osapuolilta. Meidän
tutkimukseemme osallistuneilla thainaisilla oli sekä halua että tahtoa sopeutua
suomalaiseen yhteiskuntaan. Lopetamme analyysin sitaatilla, joka kuvaa hyvin thai-
naisten myönteistä asennetta ja luottavaisuutta tulevaisuutta kohtaan:
Elämä on hyvä, jos uskoo. On rehellinen, kyllä se palkitaan.
Minulla on hyvä olla.
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7 POHDINTA
Tutkimusprosessin alussa käsityksemme kotoutumista tukevista ja edistävistä pal-
veluista, niiden laajuudesta ja toteutumisesta oli toisenlainen kuin haastattelujen
jälkeen. Haastattelutulosten perusteella viranomaispalvelujen osuus osoittautui
yllättävän kapeaksi, kun taas lähiverkoston ja naisten oma osuus nousivat määrää-
vään asemaan. Esille tuli itsepärjääminen. Haastateltavat suhtautuivat myönteisellä
asenteella elämään uudessa kotimaassaan. He ottivat paljon vastuuta omasta integ-
roitumisestaan itselleen. Kotoutumispalveluista oleellisimmaksi thainaisille nousivat
kielikoulutus, sen saatavuus, kesto ja riittävyys sekä työllistymisen tärkeys.
Thainaisten integraatioprosessissa korostui lähiverkoston merkitys. Tämä tärkeä
tukiverkko muodostui pahimmassa tapauksessa vain aviomiehestä ja naapurista.
Aviomiehen rooli näyttäytyi erittäin tärkeänä: hänen auttamismotivaatiostaan sekä
tiedoista ja taidoista riippui pitkälti thainaisen elämän sujuminen Suomessa. Haasta-
teltavat elivät lähiverkoston suopeuden varassa. Holhottavana olemisen vaarana
on, että thainaisen subjektius ei toteudu. Tilanteen mukana tuomia haittoja olivat
lisäksi yksinäisyys ja ikävä.
Tutkimuksessa nousi selvästi esiin transnationaalisten suhteiden merkitys thainais-
ten elämässä. Yhteydenpito entisessä kotimaassa asuviin sukulaisiin tarjosi thainai-
sille emotionaalista ja sosiaalista tukea, mahdollisuutta toteuttaa huolehtijan roolia
tyttärinä ja äiteinä. Säännölliset rahalähetykset olivat niiden konkreettinen ilmenty-
mä.
Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna thainaisten integraatio suomalaiseen yhteiskun-
taan on haastava prosessi. Vaikka valtaväestön suhtautuminen maahanmuuttajiin
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on muuttunut avarakatseisemmaksi, on yleinen medioitten antama kuva thainaisista
melko yksipuolinen ja asenteellinen. Tämä asettaa thainaisen vaikeaan tilanteeseen:
etnisten piirteiden tunnistettavuus voi johtaa muiden kaupunkilaisten värittyneeseen
ja epäasialliseen suhtautumiseen.
Analyysin aikana meille tuli tärkeäksi kysymys siitä, mikä on onnistunut integraa-
tioprosessi. Otetaanko suomalaisessa integraatiokeskustelussa huomioon myös
maahanmuuttajan mielipide ja kokemus elämästään uudessa kotimaassa? Olisiko
riittävää integroitumista se, että elää mielestään hyvää elämää vaikka kaikki integ-
raatiolle asetetut piirteet eivät täysin täyty. Asioiminen yhteiskunnassa ja alkuperäi-
sen kotimaan kulttuurin ja kielen säilyttäminen kaksikulttuurisessa perheessä, on
haastava tehtävä. Esimerkiksi kaksi haastateltavaa, joiden kohdalla integraatio-
kriteerit parhaiten täyttyivät, kertoivat, että heidän lapsensa eivät puhuneet thaikiel-
tä mielellään kotonaan.
Tutkimuksemme osoitti, että seuraaviin tekijöihin voisi kiinnittää huomiota:
? Virallisten thaitulkkien kouluttamista ja palkkaamista tulisi lisätä. Thaiyhtei-
sön jäsenet ja lähisukulaiset voivat tulla liikaa kuormitetuiksi joutuessaan
toimimaan maannaistensa tulkkeina ja avustajina erilaisissa arjen tilanteissa.
Oikeusturvan kannalta olisi suotavaa, että virallinen tulkki on aina tarvitta-
essa saatavissa. Lisäksi tarvittaisiin thainkielisiä palveluoppaita ja muita ma-
teriaaleja, esimerkiksi esitteitä ja tiedotteita. Olisi toivottavaa, että myös ne
thainaiset, jotka eivät ole kotoutumispalvelujen piirissä, saisivat tietoa ja
opastusta Suomen lakien takaamista oikeuksistaan.
? Thainaisten integraatioprosessia voisi tukea yhteisösosiaalityöllä. Työnteki-
jän ja toiminnan tulisi olla siellä, missä thainaisia on. Kokemuksemme haas-
tateltavien löytämisestä osoittavat, että thaiyhteisön jäseniin yhteyden saa-
minen voi olla vaikeata ja vieraalle ei haluta kertoa omasta elämästä. Luon-
tevinta olisi, jos joillakin thaiyhteisön jäsenillä olisi tarvittava, mahdollisesti
sosiaalialan koulutus. He osaisivat löytää avuntarvitsijoita sekä auttaa, tu-
kea ja neuvoa heitä äidinkielellään.
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? Thainaisten Suomeen muuton alkuvaiheen vahvaa sisäistä motivaatiota tuli-
si hyödyntää kielen oppimisen ja työllistymisen edistämisessä. Kielikoulu-
tusta tulisi tarjota mahdollisimman pian kaupunkiin asettumisen jälkeen ja
sen tulisi olla jouhevasti asteelta toiselle etenevää. Olisiko mahdollista
huomioida heidän pitkiksikin muodostuvat Thaimaan lomamatkat kielikurs-
seja suunniteltaessa ja toteuttaessa?
? Työhön voisi päästä vähäisemmälläkin, kyseisen työtehtävän kannalta riit-
tävällä kielitaidolla. Työyhteisö ja – ympäristö toimii monen muun integraa-
tioprosessia tukevan tekijän ohella kielitaidon kehittäjänä ja vahvistajana.
Haastattelemiemme thainaisten työtoiveet olivat sen suuntaisia, että niiden
hoitaminen sujuisi suhteellisen suppealla suomen kielen taidolla. Vähäisellä
suomen kielen taidolla työyhteisöön tuleva henkilö voi tarvita enemmän ja
pidemmän työhön perehdytyksen, kuin sujuvasti suomea puhuva henkilö.
Toisaalta koko työhönperehdytysprosessi toimisi samalla itse työtehtävään
perehdyttämisen ohella kieleen ja kulttuuriin perehdyttäjänä. Työyhteisössä
thainaiset saisivat suomalaisia kavereita ja sitä kautta mahdollisuuden nope-
ammin tutustua paikalliseen elämäntapaan. Työllistymisen tuloksena thai-
naisten elämänpiiri ja sosiaalinen verkosto laajenisivat kodin seinien ulko-
puolelle.
? Voitaisiin kokeilla vertaistukiryhmätoiminnan järjestämistä thaivaimojen
aviomiehille. Sellainen toiminta antaisi aviomiehille mahdollisuuden vaihtaa
kokemuksia ja saada apua. Kulttuurien törmäämisen pehmentämiseksi mie-
het saisivat ryhmässä tietoa muun muassa thaimaalaisesta kulttuurista ja us-
konnosta, kiinteän yhteydenpidon ja säännöllisten rahalähetysten merkityk-
sellisyydestä entiseen kotimaahan. Ryhmässä miehiä voitaisiin myös val-
mentaa vaimojensa integraatioprosessin tueksi antamalla heille tietoa siitä,
mihin viranomaiseen missäkin maahanmuuton ja Lahteen asettumisen vai-
heessa on otettava yhteyttä. Tämä voisi nopeuttaa kielikoulutukseen pää-
semistä ja helpottaa thainaisen alun kovaa koti-ikävää ja yksinäisyyttä.
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? Maahanmuuttajien lasten integroitumista paikalliseen yhteiskuntaan tukisi,
jos palkattaisiin lisää thaikielisiä koulunkäyntiavustajia. Olisi toivottavaa,
että lapset säilyttäisivät sekä äidinkielensä että opettelisivat sujuvasti käyt-
tämään suomea. Kommunikoidessaan äitinsä sukulaisten ja thaiyhteisön jä-
senten kanssa sekä pärjätäkseen suomalaisessa yhteiskunnassa, he tarvitse-
vat molempia kieliä. Thaimaalainen koulunkäyntiavustaja viestittäisi lapsille
myös kaksikielisyyden toiveesta ja hyväksynnästä yhteiskunnassamme.
Thainaisia koskevissa tutkimusprosessissa olisi hyvä olla mukana myös thainaisia
muutenkin kuin tutkimuksen kohteina. Tällöin heille mahdollistuisi vankempi vai-
kuttamisen mahdollisuus omaa kulttuurillis-etnistä ryhmäänsä koskevissa asioissa.
Integraatiotutkimuksen kohteena ovat harvoin valtaväestössä tapahtuneet muutok-
set. Tutkimuksissa keskitytään etnisten vähemmistöryhmien tai niiden jäsenten in-
tegraatioon ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Olisi mielenkiintoista saada enemmän
tutkittua tietoa siitä, miten etnisten vähemmistöryhmien ja yksilöiden integraatio
vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristumiseen.
Tutkimuksemme ulkopuolelle jäivät kotiin jääneet thainaiset. Kaksi haastateltavaa
toi esiin näiden naisten tilanteen kartoittamisen tärkeyden. Yksi jatkotutkimuksen
aihe olisi selvittää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien naisten palvelu-
tarvetta.
Lahden ammattikorkeakoulu on käynnistämässä thainaisen integroitumisen tukemi-
seen liittyvää projektitoimintaa. Ehkä tässä projektissa on mahdollista ottaa kantaa
myös yllä mainittuihin kehitysehdotuksiin.
Suomessa on tehty verraten vähän thainaisten sopeutumista ja elämää täällä koske-
vaa tutkimusta. Opinnäytetyön puitteissa tekemämme tutkimus tuo pienen lisän
tehtyjen tutkimisten joukkoon keskittyen paikallistasolla selvittämään Lahdessa
asuvien thaimaalaisten naisten integraatioprosessia. Halusimme tarjota thainaisille
mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan keskusteluun, kertoa kokemuksistaan ja
toiveistaan. Avasimme tutkimaamme ilmiötä haastattelemalla kymmentä thainaista.
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Aloittaessamme työskentelyn keväällä 2008 emme tienneet tutkimuskohteestamme
juuri mitään. Lähdimme liikkeelle vähin tiedoin ja avoimin mielin ilman ennakko-
luuloja. Tutkimusprosessimme alkuvaiheessa kartoitimme aiheeseen liittyvää kirjal-
lisuutta ja seurasimme siihen liittyvää keskustelua eri medioissa. Kokoamamme
teoriapohjan perustella laadimme haastattelurungon, ja toteutimme marraskuussa
haastattelut. Analyysin ja kirjoitusprosessin aikana ajatuksemme integraatioproses-
sista kehittyivät ja selkeytyivät. Syvensimme ymmärrystämme koko prosessin ajan
löytämiemme teoreettisten lähteiden kautta ja olimme yhteyksissä sekä paikallisiin
että pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja-asioiden kanssa tekemisissä oleviin vi-
ranomaisiin, yhdistyksiin ja projektiin. Työmme valmistui aikataulumme mukaisesti
maaliskuun loppuun mennessä.
Työn tekeminen parityönä toi oppimisprosessiin lisäarvoa. Suunnittelimme ja toteu-
timme, pohdimme ja syvensimme tutkimustamme dialogisessa prosessissa. Emme
aina olleet asioista sama mieltä, mutta yhteisymmärrys löytyi - joskus pitkienkin -
keskustelujen tuloksena. Tuotimme tekstiä sekä yhdessä että erikseen, kuitenkin
lopullinen versio on yhteisesti läpi käyty ja hyväksytty.
Annoimme tutkimusprosessimme edetessä toinen toisillemme kannustavaa palau-
tetta, pohdimme eteen tulleita ongelmia ja etsimme niihin ratkaisuja. Välillä yhtei-
nen ymmärrys löytyi helposti, joskus sen eteen oli tehtävä työtä. Hioimme tois-
temme särmiä ja opimme hyväksymään niin tieteellisen lähestymistavan kuin kirjal-
lisen tuottamisen suhteen toistemme erilaisuutta. Samalla tietoisuutemme sekä
omasta että toisen tavasta toimia kirkastui. Virolaisen ja suomalaisen kulttuurin
törmätessä tutustuimme paremmin toistemme kulttuurillis-etnisiin lähtökohtiin.
Tämän tutkimustyöprosessin aikana välillemme alkoi kehittyä kolmas kulttuuri.
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LIITE 1
vuonna 2007
Ulkomaan Osuus
kansalaisia väestöstä %
                     Helsinki  36 283 6,4
                     Espoo  12 755 5,4
                     Vantaa  9 690 5,0
                     Turku  7 7 86 4,4
                     Vaasa  2 433 4,2
                     Tampere  6 673 3,2
                     Lahti  2 866 2,9
                     Oulu  2 570 2,0
 Lähde: Tilastokeskus, Lahden kaupungin maahanmuuttajapalvelut, ALIPI-
hanke.
LIITE 2
Osio 1/ Yleistieto:
- ikä
- siviilisääty (jos naimisissa, puolison ikä, ammatti)
- uskonto
- miksi muuttanut Suomeen?
- kauanko ollut Suomessa/missä paikoissa asunut?
- millä kielellä kotona kommunikoidaan?
- suomen kielen taito?
- lapsia: sukupuoli, ikä, yhteisiä, Thaimaassa olevia?
                                                                                   LIITE 3
Osio 2/ Teemahaastattelu
Kotoutuminen:
- onko kotoutumissuunnitelma tehty, milloin ja missä (ensimmäinen
kotikunta)?
- mitkä tekijät vahvistaneet kotoutumista?
- mitkä tekijät estäneet/haitanneet kotoutumista?
- mitä julkisia palveluja käyttänyt? Mistä saanut niistä tietoa? Kuka ohjannut
jne.?
- onko työvoimatoimiston asiakas?
Opinnot:
- koulutustausta?
- opiskelut Suomessa (aikaisemmat, meneillään olevat, suunnitellut)?
Työ:
- työtausta/työkokemus?
- nykyinen työtilanne?
- toiveet?
Elämäni Suomessa:
- minkälaisten odotusten kanssa tullut Suomeen?
- käsitys hyvästä elämästä? Mitä siihen sisältyy, mikä sen mahdollistaa? Mikä
estää?
- tämän hetken toiminta: työ, harrastukset, opiskelu jne.?
Sosiaalisten verkostojen merkitys:
- etnisten verkostojen rooli?
- ystäväverkosto? Minkä maalaisia, kommunikointi kieli, missä yhteydessä
(työ, harrastukset, opiskelu, järjestötoiminta, naapurit jne.)
- yhteydet sukulaisiin: thaimaalaiset, suomalaiset?
- osallistuminen järjestöjen, yhdistysten jne. toimintaan?
Luottamus, kuinka luottavainen on tulevaisuuden suhteen?
                                                                                                       LIITE 4
Lähde: Tilastokeskus, Lahden kaupungin maahanmuuttajapalvelut, ALIPI-
hanke
